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TRAINING SCHOOLS AND OTHER FACILITIES 
OF THE YOUTH SERVICE BOARD 
DETENTION CENTER 
105 South Huntington Avenue Jamaica Plain, Massachusetts 
Establi shed in JUne, 1951, for the temporary oare, custody 
and study of delinquent and wayward boys between the time of 
their arrest or taking into custody and the dfsposition of their 
case. 
RECEPTION CENTER FOR BOYS 
Established 1949 Westborough, Massachus tts 
Temporarily established on the grounds of the Lyman School 
for Boys to provide for the study and diagnosis of boys comndtted 
to the Youth Service Board. After study and diagnosis the YoutL. 
Service Board makes such disposition of the case as seems most 
adequately to meet the needs of the boy. 
RECEPTION CENTER FOR GIRLS 
Established 1949 Lancaster, Massachuset ts 
Temporarily located on the grounds of the Industrial School 
for Girls to provide , for the study and diagnosis of girls committed 
to the Youth Service Board. After study and diagnosis the Youth 
Service Board makes suoh disposition of the case as seems most 
adequately to meet the needs of the girl. 
LYMAN SCHOOL FOR BOYS 
Established 1846 Westborough, Massachusetts 
An open institution, organized for bOYS, on the oottage system. 
Emphasis is placed on a oontinuation of academic training supple-
mented by the acquisition of tool skills • 
INDUSTRIAL SCHOOL FOR BOYS 
stablished 1908 Shirley, Massachusetts 
An open institution, organized for bOYS, on the cottage system. 
Academic and industrial training is given, the emphasis being placed 
on the practical teaohing of trades and the acquisition of sound 
work habits. 
INDUSTRIAL SCHOOL FOR GIRLS 
Established 1854 Lancaster, Massachusetts 
An open institution, organized for ,girls, on the oottage system. 
Academic and industrial training is given, the emphasis being 
placed on training in the domestic arts. 
2. 
o· 
INSTITUTE FOR JUVENILE GUIDANOE 
Established 1952 BrIdgewater, Massachus tt8 
A securlty unit, o~g nlzed for boys. Academic nd industrial 
training 1. given, emph sis being pI oed on peel l1zed treatment 
tor individual boys. 
BOYS DIVISIO 
14 Somerset Street Boeton, Massachusetts 
Upon release from any faclllty, except the Detention Center, 
11 boys are under the supervision of the Boys Di 18ion. A starr 
of Visitors and Gurdlans to Older B01a provides for the continu ... 
ance of treatment nd tra1ning 1n the community. 
GIRLS DIVISION 
14 Somerset Street Boston, Vassachusetts 
Upon release from any faoility, all girls are under the uper-
viSion of the Girls D1vision. A staff ot 8001a1 Workers provides 
for the continuance of tre tment nd training in the comm~nity. 
RULES AlID aEGULA'1'IONS 
Th po .... rs and dut! 8 of the Youth S rvice Board are defined 
by Chapter 6 and Chapter 120 ot the General Laws, Teroentenary 
Edition, a. amended, nd tn special Qrder nd instruotions by 
votes of the Board. 
.3 
YOUTH SERVICE BOARD 
John D. Coughlan, Chairman 
and 
Director of the Division of Youth Service 
The recently ended fiscal year has been another period of 
great progress in the implementation of the fundamental philo-
sophy of the Youth Service Board . With the full cooperation of 
His Excellency Governor Herter and the General Court, as well 
as of judges, probation officers, police department s, and private 
child- serving agencies, we have been able to expand our services 
to the delinquent children of the Commonwealth . In addition, 
strong emphasis has been placed on developing prevention activities . 
The Oommonwealth's first new training and treatment facility 
in forty-six years was opened by Governor Herter at Bridgewater on 
Octobel' 23, 1954., Appropriately named the Insti tute for Juvenile 
Guidance, this minimum-security plant was transferred by the 
Department of Correction to the Youth Service Board to provide an . 
adequate facility for the increasing number of highly- disturbed 
and aggressive older boys, hitherto housed in an overcrowded 
cottage at Shirley. With single rooms for ninety- six boys and a 
highly-trained professional staff, the Institute will be able to 
provide intensive, long- term therapy for these boys , already on 
the threshold of adult life , in a final effort to rehabilitate 
them. The plant, which is unique among the training schools of 
the nation J is symbolic of the flexible, varied, individualized 
type of treatment which the Youth Service Board seeks to provide . 
In line with this policy, The Division feels a growing need 
for a facility which could be used as a residential treatment unit 
for small boys in the seven- twelve age bracket, who are being 
committed to us in ever- increasing numbers . These boys are too 
young for the routine of a l arge institution such as the Lyman 
School . There is a possibility that the Division may be able to 
organize the plant of the Worcester County raining School at 
West Boylston. For the past year the Division has been assisting 
the county commissioners in the operation of this school and in 
studying its best use in the future . In the event that the county 
should discontinue the school, as seems likely, it would provide 
an ideal site for the type of residential treatment unit referred 
to . 
Construction of the Division ' s new Reception-Detention Center 
for Boys at Roslindale began last December, and this completely 
modern institution is scheduledto open in December of this year . 
Construction of the new school building and cafeteria at the 
Lyman School is also well under way, with the new structure sched-
uled for occupanoy next April . 
In addition to these developments in the rehabilitative side 
of its work, the Divisi.on continued to expand and improve its 
services in the field of prevention . 
.. t • • 
A ~ajor activIty In preventive work concerned the subject of 
detention facilIties . Except for the Division's temporary d ten-
tion center in Jamaica Pl in and a ew polIce at tions, there 
ar few adequa~r cl11tles in the State for the detention of 
chIldren who bave been arrested or who r awaiting court ction. 
As cQnsequence. oh11 ren are often det inod in depr ssing, un-
sanlt rl d frightening cell blOCKS in both polIo lockup and 
jails . Greatly disturbed by this situation, the General Oourt in 
1954 directed the Division to e a reoess study of tn entire 
proble. Thl task was entrust d to our n wly-formed Bureau of 
Prevention and Research, which carri d on an exten. ive field 
study during 'the summer and fall months and produced a oomplete 
and all- embracIng l' ort on the subject to the 1955 legislative 
ses ion. 'l'h report recommended that the mlnlmwn age 11mi t for 
police- (!)x·dered de,tention be r is d to tow-teen; that the DiVision 
be empowered to Insp at approve local detention facI1itie in 
polico stations; and that detention of ohildren in unapprov d 
r~o111tles be .forbidden. It a1 0 proposed that the Division be 
empower d to oonstruot and operate four small regIonal detention 
centers (In the w ste~o, central, southern and northern are s of 
th.eCommonw alth, in order to provIde llsectlons w1th the same 
type of detention services . At this wrl ting it pears that the 
General Oourt will aocept our r oommendations and that one deten-
tion oenter (in the Springfield area) , at leallt , will be 
authorized . It 1s hoped &ve~tually th t the Division detention 
center wl11 be able to provide di gnostio and c11nio 1 stu.dies 
for courts 00 both an lnp tient and outpatient basi , so that 
. childr n will . not always be removed from their homes merely for 
study purposes . 
The five-man Bur au of P~event1on and R earoh also prepared 
a descriptive pampnl t about the Youth Servioe BOard and its 
activities , thu filling a long- felt need. It h Iso continued 
its inten ive program of public relations and oommunity eduoation, 
and. to 11m! t dJttent has already done .much prelim1nary work in 
prev ntiv aetivitles on the looal level ., It is ant1cipat d that 
th current session of the General Court will provide tor the 
nine community representatives and four detached workers, so that 
11 sections of the st te may h ve tbe benefIt of continuous 
state assistanoe in planning their own programs of prey ntion. 
Consoious of the need for tbe early detection, prop r ref 1"ral , 
and effeotive trea~ent of maladjusted and pre- delinquent children, 
bator their problems become too difficult to olve, the Division 
19 recommending that the State this year begin to provide f1nancial 
ssistant to oities and towns whioh are willing to mploy pro-
fessionally qu lif1ed per ons to engage in this work . hil the 
details of the program are not as yet worked out in full, it 1s 
felt that a trained social worker , employed by a munio!p 1 school 
system, would be of tremendous value 1n helpIng elem ntary school 
children, referred by teachers and sohool admlni tr tor becaus 
of chool misbeh vior or maladjustment . 
-, . 
Mrs . Aliee H. Collins. of D erfleld, was appointed a emb r 
of the Youth Servioe Bo rd by Governor Herter on October 7, 1954. 
Taking office on ovember 8, 1954, she brings to the BoaI'd many 
years of practical experIence as a psy-chlatric soclal worker in 
dealIng wlth maladjusted childr n . 
rs . Collins succeeds Oeoe11 a 14oGovern,Ph. D. , one of the 
Inltial members of the Bo rd at its establishment In 191t9. he 
personnel of the DivisiQn expresses their appreciation to Dr . 
NcGovern for flv years of devoted sel'vioe to the Board, and at" 
h ppy that she was wIllIng to accept appointment as a member of 
the dvisory Committe on Service to Ioutn. Other new members of 
the Advisory Co . ttee are: Mr . Richard B. Anderson, Spr1ngf1eld, 
vice Jam ravel's., resigned, George Baker, Lawrenc ,James • 
Devlin, Randolph., , rett Yates, Roxbury . On behalf of the 
Division; I should 1i e to thank for their efforts and contribu-
tion I the following retirIng me.mbers of the Advisory Oommittee: 
~s . MarIe • Hazen, Miss Dora Margolis, obert M. Mul£ord, 
everend Willi S . Ravenell, James A. Travers . 
, 
Tabl I A. -- Tot 1 nwaber t on11cron 1 c re of Youth orv cod. 
Det nt10n CGntel' 
R caption Oent r rop 18 
eoept1on Cent r fQr Girl 
Lyman ano 1 f r B y 
Inaustrlal 60h 01 0 B J 
Instlt~lto for Juven 1e Gul anne* 
Indu trial eho~1 tor 'lrl 
Boys on Prole 
Girl n 'arol 
Total 
J'un 30,1953 
20 
34 
23 
262 
173 
~e. 
996 
32t~ 
-
1,9)9 
June 30,,1954 
42 
.$9 
13 
241 
141 
33 
90 
903 
.323 
-
1,92) 
Jun .30,1955 
21 
6!~ 
24 
291 
220 
71 
100 
1,08 
35"{ 
T bl I ll . -- Dally a 
thr~o 
n ber of cnl1dr n In e 
nd na. Jun )0, 1955, 
Det ntlon Cent r 
eo t10n Center r r 018 
c ptlon C nt I' 01' ''''11''1 
LYI .. an chool t r 01 
lndu trl 1 ch 01 for 
·°1 Institute tor Juv n11 auld no ~~ 
Industrial. chaol for Girl . 
Da.ily v r 
numb f ch1ldren rm 1 
1951 .1224 1.9:22 c 2&01 tx 
26 28 
41 39 
18 20 
Zq.O 247 
l)~ 159 
23 ~l 76 
26 
58 
22 
257 
181 
$1 
100 
35 
45 27 
278 
195 
96 
146 
~ 7 
tar paned October, 1954. re 1 cing curltl Unit . 
YOUTH SERVICE BO RD 
TABLE I ar .. ~1l" Finanoial s tatement for' the year ending June 30, 1955. 
*Sala;r1e : 
Yout h Service Board , Suporvl or's , VisItors, 
Admin! trative and Clerical Sta..ffs . 
Permanent Positions ••••••••••••••••••••••• •• ••• 
Others ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Overt1 e &: HolIday ••••••••••••••••••••••••••••• 
Servioes: 
Medical • • ••••••••••• • •• • •••••• • •••••••••• , ••••• 
Rel igious •••• • • • •••• •••• • ••••••• •• ••• • •••••• ••• 
Other Professional ••• • ••• • ••• ,. ••••••••••••••••• 
Other Non- Pl'of&8S1ona1 ••••• • ••••••••••••••••••• 
ClothIng ................ ... . . ...................... . 
Houeek eping Supplles •••••••• ~ •• it.~~ ••••••••••••••• 
Laboratory, Medical & General Oar'. ~ •••••••••••••••• 
Travel ........................ . .................... . 
Advertising and ·Prlntlng •••••• ~ ; ;;;;; ............. .. 
Rep irs, Iterat10ns and Addltions; . ~ ~ ~ .it •••••••••• 
Special p nses . .............. '..................... . .... . 
Office and Administrative Expen es ••••••••••••••••• 
Equipment •••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• 
Rentals .... . ..... . .. ... ... ... .. Ii . ...... . II · •• ' . " • " .. . . .. .. . 
Total •••••••• • •• • • • ••••••••••••• • ••••••••••••• 
\ ' I , , 
" 
Receipts tr nst ~ed to St t$ Tr aaurert 
Reimbursement, ro~ Oare ot Ohildren •••••••• • ••• 
1acellaneous Income •••••••••••••••••••••••••• 
• ,. i ~ \ 
Total •••• • " • • • • • " • • • " ••• " , .. ..... ;tI ' ......... " •••••• 
266,800. 52 
31,899 . )6 
1,031. 96 
14, 939 .50 
7,)63. 00 
1~ 880 . 00 
11.$0 
14, 000. 00 
124.42 
148, 200 . 00 
21,945. 95 
58,3 . 82 
1,070. 98 
446.46 
10,955. 21 
19, ~28 a 51 
8, 4,21 . 72 
4,388. 23 
169. 78 
*Thlu inoludes the st ft at the Reception Center to~ Girls, 
Lancaater4t 
Instruotion 1n PublIc Schools •••••••••••••••••••••• 
FINA OIAL STAT ~ ENT V' IFIED 
(Under RequIrement ot G. 7, s . 19 GL) 
Nov mber 14. 1956 
pprov d for Pull1sh1ng 
Fred A. lIonc&w1cz 
Oomptroller 
L. A. ur e 
S ATISTICS co CEhNING BOYS 
DETENTION C~NTER 
T ble II A - Num.ber rsc iv d at and 1 aving D tent10n enter 
during Fiscal year ending Jun 30, 1955. 
In [) tantion Cent r June 30, '1954 •••• .••• • • .• . o • •• • ••• •••• •• 
Received from: 
Court for study •••••••• .• ••• •• • 225 
Court for custody& •••••• • ••• • •• 221 
Ar-rest C ses •••••• • •• ••. ••• • ••• •••• ••• 
Return d from absence without leave ••• 
R.1·as d: 
To Court •••• • • . ••••••• • •••••••• 1027 
Bail d ••••• • •• • • •• •••• • •••••••• 68 
Camp Placement .... .. .... .. . .. .. 3 
School Placement .... . . . .. . . . . . . 7 
Lyman School for Boys .... ..... . 6 
Industri 1 School for Boy .. .. . 5 
Foster Hom. .... .... . .. .. . . .. ... 3 
Own Home.. .... . •• . • ••• •• • ••• • • 23 
Police Barracks .. . ....... .. .... 1 
Ree ptlon Center for Boys ...... 3 
Out of State Autnoriti s ..... . . 3 
New ~. Hom for Lt . Wand rers 1 
Social Agency Representatives .. 2 
Abs nt · without leav • ••• • •••••••••• ~ 
818 
320 
4 
In D tention Center June )0, 1955 ••• . ••.• . ••• . . .. 
* R.pres nta 915 individuals 
,H142 
'iT84 
• • • • • • • • • 
1163 
21 
.. 
T ble II B. - CommItments to D tention Center by court during y ar 
ending June 30, 1955. 
B RKSHlRE COUNTY : 
williamstown •••••••• 
BRISTOL COUNTY: 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
First District •••••••••••••••••.••••••••••••• 
Third 
Fourth 
ESSEX COUNTY: 
n 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
First District •••• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Second tt 
Estern n 
Southern " 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
· . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Central Northern District ••• 6 •••••••••••••••• 
Lawr nce " • • • • • • • • • • • • • • . ~ . . 
N wburyport n •••• • • • • • • • • • • • • • • • 
HAMPDEN COUlJ1'Yl 
ChIcopee District •••••••••••••••••••••••••••• 
Holyoke It 
Springfield t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
HA!:1PSHlRE COUNTY: 
Hampshire District •••••.••••••••••••••••••••• 
MIDDLESEX COUNTY: 
First Northern 
tt Southern 
JJ E St9rrl 
Second If 
Third 
Fourth 
C ntral 
Sup rior 
n 
" 
District ••••. . . . . . . . . . . . . -. . . . 
" ,
It 
n 
n 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • 
.. . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Lowell istrIot ••••••••••••••••.•••• •• ••••••• 
Marlboro " 
atlck 
Newton 
Somervil1 
UORFOLK COUNTY: 
n 
n 
n 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • 0 • ~ • • • • • • • • 
Brooklin Muni c ip 1 •••••..••.•.•• .• ••••.••..• 
North I'n District ••• . ••••••• •••• •••. •. " . . . 
Southern " • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • 
Eastern t 
• • • • • • • • • • • • • • . . . . ... ....... . \iestern n · . . . . . . . . . . .. · . • • • • • • • • • • • • • Superior • • • • • • • • • • • · . . . . . . . . . . . . . . 
PLYMOUTH COUNTY: 
S cond District ................ .... " . ••. ' •••••• 
Third " · . . . . . . . . . . . . • • • • 0 • • • • • • • • 
tI Fourth • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Brockton " 
SUFF'OLK COUNTY 
· .... ......................... . 
Superior ...................................... . 
Bos ton Juvenile ........... ..... .... ........ ,. .. 
1 ........ " .................. .. ... . 
• • • • • • • • • ................. 0 .. 
· . . . . . . . . . . . .. . ........... . 
Brighton Municip 
Ch rlestown It 
Dorchest r tt 
East Boston 
Chels a 
Di~triet •.•••••••••••••.••••••• 
n 
Roxbury Municip'al 
South Boston I 
W st Roxbury n 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 
• • • • • • • • • • • • • ... ... , ....... .. 
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Study 
1 
5 
1 
7 
3 
1 
7 
1 
4 
.. 
1 
2 
7 
1 
o 
3 
16 
13 
4 
3 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
o 
o 
o 
10 
2 
o 
6 
1 
5 
6 
o 
30 
3 
3 
10 
3 
o 
15 
2 
10 
Custody 
o 
2 
o 
10 
9 
1 
3 
3 
o 
1 
o 
2 
o 
o 
o 
3 
12 
26 
7 
88 
15 
5 
o 
2 
11 
7 
17 
9 
28 
3 
7 
8 
8 
1 
~ 
2 
17 
6 
92 
13 
5 52 
12 
7 58 
15 
13 
10 
T ble II B. (cont.) 
WORCESTER COUNTY: study 
C ntr 1 District •••••••••••••••.••••••••••.•• 3 
Fit chburg t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 
Leomlnst r .. '!. •• . . ....•...•.••.•.••.••...•. 2 
First Eastern District •••• • •••••••• .• ••••••.• 1 
Second Southern U •• • •• ••• • ••• • •• ••• • •• • • 1 
Tnird n ". • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
Custody 
o 
o 
1 
o 
2 
o 
Ll 
T ble II C Causes ot court commitment 
nding June 30, 
to Detention 
1955. 
Center during ye r 
ArB on .......................................................... . 
A.ssaul t. . . . . . . .. ......... . ................ . ................. . 
sault and B tt ry •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Assault with Dangerous Weapon. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • & • • • • • 
Assault with Intent to Murder •••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • 
14-
1 
21 
4 
1 
Breaking and E.nt ring (day Be night) • • • • • • 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 91 
•• 34 Breaking and Entering and ~arceny •••••••••••••••.• 
Bra king and Ent ring and L re ny/nighttime. 
. ..... 
25 
1 
1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Breach of B 11 ••..•.•.••....•.....................••..•••....•• 
Burglary •••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . 
Carrying piatol ••••..........•••.•.. ' ••.•....... • • • • • • • • • • • • • • • 
Carrying dang • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Conspir cy to 
Delinquent •••••••••••• 
rou weapon. 
steal ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DIsorderly Conduct •••••••••••• . •••••••••• 
DIsturbing Po ce •••••••••••••••••• . ••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
Drunk ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Esc pit • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • 
Fals Alarm ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4 
ft 
73 
2 
5 
8 
1 
4 
Habitual 
HabItual 
School 0 
Truant •• . 
f&nd&r. • • ..... • • • • . . . . . . . . . • . . • . .• .•. 10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . 
L rceny •••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Lolt ring ..................... . • • • • • • • G • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Malicious Injury. 
Profanity •••••••• 
· ... .. ........................................ . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
R c iving stolen Goods •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Robbery •• ' ••• 
Runaway ••••• 
Sa£ekeeping. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • & • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sex Offenses •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~~ 
2 
19 
1 
1 
13 65 
1 
55 
Stubborn •••••.•..••••.••.•••••..•••.•••..••.. . • • • • • . . . . . . . . . .. 98 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Threats ••• 
Tresp ssing •• 
Unarmed Robb 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ry 
V grancy ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Violation Auto Laws ••••• •••••• ••••••••••• 
Violation Prob tion ••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • 
2 
8 
1 
5 
121 
1 
W yward •••...•••••••.••• " ...... . .............................. . 
·mi 
Most of the complaints were mad& under the D 11nqu ncy Act 
fl... 
• 
J 
Table II D - Ag s on admission to D"tention Center during year 
ending June 30. 1955 . 
Under 6 years ••• e ••• • • • ••••• 1 Under 14 y ra •••••••••••• 114 
.. 9 " .. . ... .. ....... .. 13 " 15 .......... . .. . 250 
.. 10 If •••••••• ••• •••• 20 It 16 tt • .••••. ... .• )03 
" 11 •• • ••• •• ••• • ••• 25 tt 17 ,t • • • . • •• •• • •• 284 ft 12 
" • • •• • • •• •• It • • • • 51 .. 18 n 10 • • • • • • • • • • • • .. 13 " • •• •• . ... . .•• . . 61 1138 
I~ 
.--~------------------------~-----------------------------------
STATISTIOAL FORM FOR STATE INSTITUTION 
DETENTION CENTER 
Number in Institution 
umb r of inmates pr&sent at beginning 
of fiscal year •••••••••• • ••••••• • ••• 
Numbor received during y&ar •••••••••• • •• 
Number p ssing out of institutlon during 
y ar .••...••.. .... . ..... .. ..• . . . ..••• 
umber at end of fiscal ye r ••••• • •• •• •• 
Daily veI'agG att ndanc& (i . e . numb r of 
in at s actually present during y ar e 
Av&ragG numb&r of officers and employees 
during year {monthly) •• • •••••••••••• 
Mal s 
42 
1142 
1163 
21 
28 
23 
Females 
-- ... 
-- ... 
7 
Total 
42 
1142 
1163 
21 
28 
30 
It 
, -
REPORT OF PHYSICIAN 
u.t ntion Oenter for Boy 
Rich I'd J • Gorman, . D. 
The followi ng is a s'UlDIllary 01' m dical work perf'ormed during 
the ye I' ndi ng Jun 30, 1955: 
Visits by physician •••• •• • • ••••• •••••• • • ••• •• •• • • • •• •• • • 330 
Em rgency call s for physician t night •••••• •• •• •• •• •• •• 90 
Emerg n cy calls for nurse outsid of working hours •••••• 58 
Boys admitt d to infirmary •••• • •••••• . • •••••• • ••••• • •••• 194 
Boya tr at d at infirmary, out- pat! nts •••• • •••••••• •• •• 3l04 
Different boys treated, out- p tients •••• .•• ••••••••••• • 194 
Large s t numb r treated i n one day, out- patients •••• • •••• 28 
Small st numb r treat d in one day, out- patients ........ 4 
Larg st number treated in one day, ward- pati nta ........ 8 
Smallest number tre ted in on d y , ward-p tients ••••••• 
Average numb I' or boys in infit'mary daily •••••••• •• •• • •• 
New boys xamin d by physician •••••••••••• •••.•• • .• ••••• 
Boys xam1 ad on l eaving C nter ••••• • _ ••••••••• • • • •••••• 
Boys taken to Cl1nics •••• •• ••• . • •• •••••••• • • • •• • •• • ••••• 
X- ray - Thumb •• • ••••••• ~ ••••••••• ••• ••••• 2 
X- r y 
X- ray 
Arm •••••• •• •• • •• • •• • ,. ••• •• • • •••••• 3 
Ch88 t •• •.. • . , ••••••••• • • •. ••••• •• . . 13 
X- ra.y Ankl e •••• ., ", • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... 2 
X- r y Foot ••• •• •••••••• • •••• • • ••• • •• •••• 1 
X--ray HaIld. • •• It ........... .... .......... 1 
X- ray - Col lar bone •••••••••••• . •• • • • • • •• 1 
X- ray Stomach ••••• . • •••••••• • ••• • • • « • • •• 1 
.;{- r y Elbow •••• • "' . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1 
X .. ray }!l·ing r.... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
App ndactomy Op ration ••• • •••••••• • • • •• • • 1 
Neur ological Ex inations ••••• .• •• . • ••• ••• 14 
Oompl et H art check up ••••••••••• • ••••••• 1 
Basal Metabol i sm •••• • • •• •••• • •• • •••••••••• 2 
Sl ctrocardiogr am •••••••• . ••••• • •••••••••• 
Among t he special oas s treated were: 
2 
1 
1 
818 
o 
46 
Abdom1n 1 ••••• • , . .. . . . .. . .. ... . . . ......... 9 
Dent al •••••• ' •••••••• • • • ••••••• • •• • •• • •• .••• 29 
Ear . • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •• 8 
Gl SIldul a.r •••••••• • ••••••••••• •• •• • • " • • • ••• 5 
Throat ••••••••• •• ••••• • •• • ••••••• • ,. •• • •. ., .42 
DY's ntary ••• •• •• • •••••••••••••••••••• • ••• • 48 
Upp r Re piratory •••••••••••••••• • ••• • •• • • 53 
Coramon abnorm 1ties noted on admission ••••••••••••••••• 892 
Abdo::nlnal •• • • It ••• • • • • • •• ••••••• • •• • • • . ' .. 2 
D nt 1 •••• • •• ., • • •••• • ••••••••• •••• •• • ••• 272 
Eye - poor vision.. . .. . . ••••• • • • • • • • • • • •• 28 
Ear. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • ••••• 
. u r e s is . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••• 
landul r •••• .•• ••••••• • ••••• • • .• •••• • ••• 
6 
91 
8 
Heart •• •.• . •••••••• . • •• • • •• ft •• ' • •• • • , • • •• 18 
Nutrition ••••••••••••••• • • • • ••. • • . o ······ 44 
Neurologic 1 •••••••••••••••••••••• . •••••• ~ 
Skin & ~c lp •••••••••• • •••••• . ••••••••••• 127 
Spo c Defects ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 
/5 
(over) 
'. 
Report of Physician (cont . ) 
Skeletal ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . .. 9 
Upp r He plratory • •• •••••••••• ••• ••• 44 
Flat Feet •••••• •.• •••• ••••• •••• ••• • 139 
Throat •••.• .••••. ., • . .••••....•....• . 84 
R port of d ntnl work performed by South Stre8t D nt 1 Clinic , 
Jamaic Plain : 
Boys taken to Clinlc •••••••••••••••• 39 
,,, 
STATISTICS CONCERNING BOYS 
RECEPTION CENTER FOR BOYS, WESTBOROUGH 
17 
Table III A - Number received at and leaving Reception Center for Boys 
during year ending June 30, 1955. 
In Reception Center June 30, 195~ •••••••••••••••••••••• 59 
Committed: 
Regular •••••••••••••••••••••••• 565 
<::::r iminal. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •• 27 
School Offenders ••••••••••••••• 8 
Re-committed: 
Regular •••••••••••••.•••••••••• 43 
<::::rlminal ••••••••••••••••••••••• 13 
Returned: 
From Mental Hospital: 
600 
56 
Westborough State Hospital •• 1 1 
From Middlesex County H of c •••••••••••••• 1 
B.Y order of Supervisor of Boys Division ••• 23 
For Relocation ••••••••••••••••••••• ~ •••••• 9 
B.Y request of Court ••••••••••••••••••••••• 12 
From Medical Treatment •••••••••••••••••••• 9 
For Medical Treatment ••••••••••••••••••••• 3 
From Leave of Absence ••••••••••••••••••••• 3 
From Temporary Transfer to I.S.B •••••••••• 8 
From Absent without Leave ••••••••••••••••• ~l 
Transfer to Reception Center from I.S.B... 1 
Returned for Records only ••••••••••••••••• ~ 
Transferred to: 
Institute for Juvenile Guidance 26 
Industrial School for Boys ••••• 239 
Iqman School for Boys •••••••••• 349 6-])il-
Paroled: 
Board. . • • . . . • . . . . . . • • • . • • . . . • .• 26 
Place. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 
Parents or Relatives ••••••••••• 21 76 
Comm1 tted to: 
MOnson State Hospital •••••••••• 1 
Belchertown State School ••••••• 1 2 
Released: 
On habeas to Court •••••••••••••••••••••••• ~ 
For Medical Treatment ••••••••••••••••••••• 8 
For leave of Absence •••••••••••••••••••••• 3 
To Rhode Island Authorities ••••••••••••••• 1 
After Medical Treatment ••••••••••••••••••• 2 
Absent without Leave •••••••••••••••••••••• 50 
blnp:O~~~4~a44~~~~ii~~~'~ 
Returned to Court-Illegal Commitment •••••• 1 
Discharged •••.•••••••••••••••••••.••••.••• 5 
656 
115 830 
766 
Number in Reception Center, June 30, 1955 .•.•.......•............ 6~ 
c 
I~ 
Table IIIB - Commi tments to 
during year 
Reception Center for Boys 
ending June 30, 1955. 
by court 
BARNSTABLE COUNTY: 
Barnstable District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First tt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
BERKSHIRE COUNTY: 
Central District ....................................... . 
Northern 
Fourth 
BRISTOL COUNTY: 
tI 
" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Second District •••••••••.••••.••••••••..•••••••••••••••• 
Third 
Fourth 
First 
Superior 
ESSEX COUNTY: 
tI 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Superior •••..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Newburyport District. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Lawrence 
First 
Southern 
Eastern 
Peabody 
Central 
FRANKLIN COUNTY: 
" II 
tt 
It 
" 
" 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Franklin District ..•.•.................................. 
HAMPDEN COUNTY: 
Springfield District •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chicopee 
Holyoke 
Western 
Eastern 
" 
" 
" tI 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 0' • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Superior ..•....•.......................................• 
HAMPSHIRE COUNTY: 
Hampshire District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eastern 
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Superior ......•......................................... 
MIDDLESEX COUNTY: 
First Southern District ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Northern tt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
First Eastern District • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Fourth 
Third 
Second 
" 
" tt 
tt 
tt 
tt 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I.owell District .......................•................• 
Somerville tI 
Newton 
Natick 
Central 
Marlboro 
tt 
" 
" 
" 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Superior .......•..•...........•.•....... • • • • • • • • • • • • • • 
1 
6 
, 
1 
11 
16 
8 
6 
2 
7 
2 
13 
10 
13 
5 
1 
2 
8 
37 
9 
5 
5 
2 
1 
6 
1 
1 
10 
1 
13 
7 
36 
11 
16 
9 
2 
2 
5 
1 
20 
NORFOLK COUNTY: 
Brookline Municipal ••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Northern District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
East Norfolk District ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Southern Norfolk It • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . 
Superior Court •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PLYMOUTH COUNTY: 
Second District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Third 
Fourth 
It 
" 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Superior ••••••••.••..••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Brockton District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SUFFOLK COUNTY: 
Superior ••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••• 
Boston .Juvenile ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Brighton l-fil.Il1cipal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charlestown rt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Roxbury tI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
West Roxbury" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
East Boston District •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
If South 
Dorchester 
Chelsea 
WORCESTER COUNTY: 
II 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
II 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
If 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Central District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Northern District ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Second Southern .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Leominster District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Western 
Fitchburg 
tI 
tI 
First Southern II 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Superior •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Second Eastern District ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Third Southern 
First Eastern 
tf 
" 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
let 
3 
1 
8 
2 
1 
5 
3 
3 
10 
10 
22 
48 
11 
12 
52 
19 
13 
8 
18 
27 
21 
2 
3 
3 
1 
10 
6 
6 
3 
2 
2 
656 
Table III C - Causes of commitment to Reception Center for 
Boys during year ending June 30, 1955. 
A delinquent Child •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assault and Battery ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assault ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ar'son ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assault on female child ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Armed Robbery ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Assault with a dangerous Weapon ••••••••••••••••••••••• 
Breaking Glass ..•.••••••••....••••...••••.••.....•.•.• 
Being a runaway ••••.••.•.••••.............•..........• 
Being idle and disorderly ••••••••••••••••••••••••••••• 
Being a stubborn Child •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breaking and entering and Larceny ••••••••••••••••••••• 
Breaking and entering Day Time •••••••••••••••••••••••• 
Breaking and entering Night Time •••••••••••••••••••••• 
Breaking and entering ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Being disorderly on Public Conveyance ••••••••••••••••• 
Burglary .•••••.•.••••...••.•.•..•••••••••••••.......•• 
Contributing to the delinquency of a child •••••••••••• 
Carrying a revolver without authority ••••••••••••••••• 
Carnally Knowing and abusing a Female Child under 
the age of sixteen years •••••••••••••••••••••••••••• 
Drunkeness •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dangerous Weapon in possession •••••••••••••••••••••••• 
Disturbing the peace •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Disturbing a public assembly •••••••••••••••••••••••••• 
Disorderly Conduct •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fornication .•.•..................•.................... 
Indecent exposure of his person and assault and 
138 
29 
3 
10 
4 
5 
6 
1 
11 
I 
49 
27 
29 
64 
15 
3 
1 
2 
I 
1 
~ 
3 
I 
2 
1 
battery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . . . . . • 2 
Indecent assault...................................... 2 
Is gull ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 22 
Larceny. • • . • . . • . . . . . • . . • • . . • . . . • • • • . . • . . • . • . . . . . . . . . • • 80 
Lewd and Lascivious co-habitation..................... 1 
I.ewdnes s • • . • • • • . • • . . • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 16 
Malicious mischief.................................... I 
~nslaughter. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2 
~king false statements to procure Liquor & 
Disturbing peace.................................... 1 
Operating after revocation of License................. 1 
Obscene Literature in poss............................ 1 
Possession of Fire arm................................ I 
Rape. . • . . . • . . . • . • • • . . . . . . . • • . . . • • • • . • • • . . . • . . . • . . • • . . • 1 
Recieving Stolen Goods................................ I 
Robbery while armed................................... 1 
Robbery. • • . • . . • . • • • • . . • . • . • . . • . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • . • 12 
Ringing a false alarm of fire......................... 1 
Truant. • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . • • • . . . . . . . 8 
unauthorized use of a motor vehicle ••••••••••••••••••• 73 
unnatural and lascivious act and indecent assault 
& Battery...... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 6 
Violating Rules of Hampden County Training School..... 1 
Wanton Destruction of Woods BY Fire................... 1 
Wanton injury to Property ••••••••••••••••••••••••••••• 13 
was a person who with offensive and disorderly acts and 
Language did accost and annoy in public places 
persons of the opposite sex......................... 1 
Wilfully and ~licious1y setting fire to a building... 1 
}o 
, ' 
. ' 
Table III D - Ages on Commitment to Reception Center for Boys 
during year ending June 30 , 1955. 
Under 8 years •••••• 1 Under 15 years •••••• 112 
" 9 ' 
II 0 " 16 tI • ••••• 187 • • • • • • II 10 II 4 " 17 " •••••• 164 • • • • • • tI 11 rr · ... .. 17 
" 
18 " 42 •••••• 
" 12 II • ••••• 32 " 19 It 4 • • • • • • tI 13 
" · · · · · .35 
" 
14 II ...... 58 
656 
Table III E - Intelligence Quotient of Boys committed to the 
Reception Center for Boys during year ending 
June 30, 1955. 
30-39 •••••••••••••• 0 
~0-~9 •••.•••••••••• 1 
50-59 .......•••.•.. 7 
60-69 ••••••••••••.• 14 
70-79 ••.•........•. 61 
80-89 •••••••••••••• 114 
90-99 ••••••••••••• 140 
100-109 ••••••••••••• ' 71 
110-119 ••••••••••••• 27 
120-129 ••••••••••••• 12 
Not tested 209 
656 
2-1 
• 4 
Table III F - Some Comparative Statistics -
Reception Center for Boys 
July 1, 1954 through June 30, 1955 
Average number of inmates ••••••••••••••••••••••••••••••• 58 
Commitments ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 656 
Average age at time of Commitment ••••••••••••••••••••••• 15.5 
Paroled. • • • • • • • •• • • • • . .. • • . • . . . • • • • • • . . . . . • • • . . • • • . . •• • • 76 
Transferred to Industrial School for Boys ••••••••••••••• 232 
Transferred to LYman School for Boys •••••••••••••••••••• 348 
Transferred to Institute for Juvenile Guidance •••••••••• 26 
Released otherwise than by parole or transfer ••••••••••• 82 
Number returned for violation of parole or relocation ••• 44 
Net weekly per capita cost •••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
..... . .... 
1 
( 

( 
( 
• •• 
...... . 
•••••• ••• 
2.7 
• 
( 
· ,. 
( 
REPORT OF PHYSIOIAN 
Lyman School tor Boya 
Walter F. Mahoney, M. D. 
The following is a ~ of medical work perfo~ed during year 
ending June 30, 1955 : 
Vie1ts by physician •••••.••••.••••••••• " •••••••••••••••••••••••• 
BOY8 treated atlnt1rmary, out-patient ••••••••••••••••••••••• 
ft admitted to n ward patients , ••••••••••••••••••••• 
Different boys treated, out-patients •••••••••••••••••••••••••• 
.. ft n ward patients ••••••••••••••••••••••••• 
Average number in infirmary dally ............................. . 
ft of out-patients in inf1r ary daily ••••••••••••• 
~ge8t ft treated in one day, out-patients ••••••••••••••• 
Smallest II n "" n _ " ••••••••••••••• 
Largest n n n n n ward patients •••••••••••••• 
Smallest n n n .. n n •••••••••••••• 
BOY8 examined on leaVing the School ••••••••••••••••••••••••••• 
Returned boys examined •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Boys taken to ther hospitals for treatment ••••••••••••••••••• 
Massachusetts General Hospital •••••••••••••••••••••• 112 
Massachusetts Eye and Ear Infirmary ••••••••••••••••• 151 
Tewksbury State Ho pital and Infirmary.............. 37 
Westboro State Hospital X-Ray....................... 25 
MOnson State lospital ••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Worcester Memorial Hospital T.B. Clinic ••••••••••••• 9 
Worcester City Hospital ••••••••••••••••••••• ,....... 1 
Boys given diptheria with tetanus immunization •••••••••••••••• 
Operations performed for removal 'of tonsil and adenoid •••••• 
Boys whose vision was tested •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
n given glasses •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ft· whose eye8 were treated •••• " ••••••• " ..................... . 
" .. ear were treated •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" " noeeand throat were treated ••••••••••••••••••••••• 
Among the special cases treated were: 
(~ 
Rheumatic fever •••••••••••••••••••••••••••• 
Diabetes ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Epilepsy ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Burn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pneumonia .,. ••••••••• ' .................. ' •••••• 
htmpa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fractures reduced ••••.••••••••••••••• It ..... .. 
Appendiciti ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Plastic surgery ••••••••••••••••• It •••••• ' •••• 
Ruptured disc •••••••••••••••••••••••••••••• 
.. - - .. .. .. .. .. .. -
16 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
Report of dental, work perform d by Harold B. Cushing, D.M.D. 
Amalgam filUngs ••••••• 4.67 
Copper cement •••••••••• 1)5 
Porcelain tillings ••••• 143 
Extractions •••••••• 379 
Prophylaxis •••••••• 100 
Treatments ••••••••• 87 
398 
13,243 
1, 157 
2,061 
41+1 
9 
36 
76 
12 
21 
1 )$9 
254 
336 
349 
21 
183 
35 
487 
508 
1,674 
]0 
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Tabl V-A umb r recelv d at nd 1 v1ng Indu tr1 1 School tor 
Boy urin year ndlng Jun 30, 1955. 
Boy in school Jun 30, 
Transf rr d fro : 
1954 .................. . 
Reception Cent r for Boy ••••••••••.••••••• 239 
Ly an School for Boy ••••••••••••••••• • •••• 18 
Inst1tut for Juv nil QuI nc •••••••••••• 1 
-R turned: 
By ot"der ot 
Upon reco 
Por die 1 
D1v! on •••• 12 
or court •••• 23 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
or r loeation ••••••••••••••••••••••••••••• --! 
eturned fro : 
T wksbury St t Hosp1tal & Infirmary ••••••• 36 
Gardner t te Ho pit 1 ••••••••••••••••••••• 1 
etropolltan State Ho pital ••••••••• "'"..... 1 
Hou or Correction •••••••••••••••••••••••• 2 
For record only •••••••• " ••••••••••••••••••• 30 
Court ••. -.................................. '.. 28 
Leave ot absence ••••••••••••••••••••••••••• 10 
W ek nd Ie e •••••••••••••••••••••••••••••• ~~ 
Cbristmas 1 ave •••••••••• e, ••• • ••••••••••••• 
Iter 1e v ••••••••••••••••••••••••••••••• 32 
be nee w1tbout 1 av •••••••••••••••••••••• ~ 
Paroled: 
irs t tl ........................... . ..... ~ ...... 159 
R turn d c se ... . .... . ............... ... ... 37 
318 
37 
483 
In ab nt1a •••• • •••••••••••• • •••••••• • ••••• --I 203 
Relea ed: 
T wkSbury Hosp1t 1 Inf1rmary .......... 40 
Gardner t te Ho pit 1 ..... . ............. . .. 8 
tropolltan State HQapltal •••••••••••• • ••• 2 
Court . . •• • ,. ... . ... ~ .• 4IP' •••••••••••••••••• ~. • 39 
Le v of sence •.••.••••••••••••••.•••• • •• 11 
We kend 1 e ••••••••••••••• • • •• • • ••••••••• :~ 
Christ 1 av ............. .. ...... ... ... . 
aster ve ......... . ... • ......................... ....J.l 
Co Ittec:l 
Monson Ho pital •••••••••••••••••••••• 1 
Youth ervIee Bo •••••••••••••••••••••••• --2 
Tr n tarred to: 
In tltute forJuv nile Quid nee •••••••••••• !f.3 
Rec ption C nt r tor Boy •••••••••••••••••• ~ 
Ab ent without 1 ave •••••••••••••••••••••••• • • 
D1schar ed fro oustody ••••••••••.•••••••••••• 
In scbool June 30, 1955 •••••• • •• • ••• • ••••••••• 
* This represents 496 1nd1vldu ls 
217 
6 
$1 
272 
-12 
•• Ab nt wIthout leav not 1nclud d in th boY t1 
Current year •••••• 20 
rev ou years •• •• 12 
141 
838 
919 
122 
220 
3'/ 
*. 
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Table V-B · 
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du ing yeu 
~ tr1 1 School for Boy 
ndlng June 30. 1955. 
.................................... 
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W stf1eld Dl tr1ct ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RAMP lIRE COU 
rthampton D1 tr1ct ................................. . 
COUNTY: 
by court 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
:; 
2 
3 
7 
2 
1 
1 
13 
2 
3 
1 
10 
8 
6 
11 , 
2 
tr1 ct. • . • • . . . . • • . . • . . . • . • .. . .. . . • .. . . • . . . • .. . • • 5 
trict ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
trict ................................... 3 
1 
1 
5 
1 
1 •. e, • ~ ................. ............ • ' . .. • 1 
r1or ................... ,. .. . . . • . . . • . • • • . • • . • • . • • . • . .• 4 
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Third D1 tr1et ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Broe kton Dis trl ct. • . • . . . • • • • • . • .. • • . • • . .. • • .. • • • .. • •. • .. • • • 6 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••• • e O. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
tr10-t .•••••.• 4t •• ' •• ' ........... , ••••• -•••••••• 
trice •• " ........................... * " ; .. 
. . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 ................ -.•.•...•.•.••••• 
1 ~ • " ••••••••••••• ~ .............. . 
up r1or .................................................. . 
First North rn D1 t~1ct_ ••••••••• ~ ••••••••••••••• ~ ••• 
1rat Bout rn 1stri4t •••••••••••••••••••••••••••••• 
econd South rn D18~r1ot ••••••••••••••••••••••••••••• 
con4 £a t rn 1)1 tJ"1ct~ ••••••••••••••••••••••••••••• 
C ntr 1 D1strlot •••••• * ••••••••••• * ••••• * •••••••••• ~. 
itch ur 1 tr1ct •••• , •••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
10 
18 
2 
1 
7 § 
23 
7 
9 
3 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
239 
TaDl v-c C usea ot co 1t t ot new 
hool tor Boys durin year 
18 ons to 
nd1n Ju 
ndu t.r.1 
30, 1955 
Larceny ..................... II! ................... , •••••••••••• ' ..... , ~ ...... . 
BreCkin ent rin •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breaking and. ent.r1 a 1a ceny ••••••••••••••••••••••• " •• 
U In motor Y blo1e without uthority •••••••••••••••••••••• 
Violatio ot uta 1 w •••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
tubborn.l d ob 41 nt ....................................... . 
ssault and b ttery •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a8 ult with dan t'Oua apon .............................. . 
Al'IDit<l J!'O: b b ~..................... ... ,......................... 
Drunk nn ., .... ' ......... ' .. iii ............ "" .................. ,. ... ' ........ .. 
Being 
B -akin 1& 8 .. " ............................................... ,,-........ . 
111tul d 8truct1on of pro rty •••••••••••••••••••••••••••• 
Robbe.", ..................................................... . 
Indecen ult ........... , ........................................... . 
WC1.n I ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••• 
UnnatuPal act ............................................... . 
D l1nquent child ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I guilty ...................................... ' ••••••••••••• 
D1 urblng peac ....... ' .................................... " " ••••••• 11 •• 
Violating Rul •• Of Hamp4en County Training Sono01 .......... . 
Dlaol"48J11y condue t .......... ' ••••••••••••• " " , •••••••••••• " ... " ... . 
Contr1but1n to Del nqu ncy ot 0 11 ••••••••••••••••••••••• 
BurglaI'J ••• ' ................................................. . 
1'1" net r l:ro Inat1tut for Juv nIl QUld nee .......... . 
Transt r d tr chool tor Boys ..................... . 
18 
22 
29 41 
11 
10 
9 
5 
3 
2 
2 
1 
4 
3 
3 
4~ 
-4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
..l§. 
31 
'labl 
-1> it r 01 of new a 1.810n to n 
Boy, ur1ng ye rending Jun 
trial ohool tor 
30, 19 5 
Grade 
4tb ••••••••••••••••• 
5th ••• -••••••• ,. ••• .- •• 
6th ................. .. 
7th ••••••••••••••••• 
1 
2 
~g 
Grade 
8tb ••••••••••••••• 69 
H achool ••••••• 118 
Un 84ed •••••• , ••• .-.£2 
318 
37 
Table V ... at1v1ty ot parents o~ne a 
Scbool tor Boya during y8 r 
1a010n ' to Industrial 
nd1ng Jun 30, 1955 
otb parents born 1n UnIted $t tes •••••••••••• ~ ••••••••••• 
Both p rents foreign born~ ................................ . 
Pather foreign orn and otbep nat1v born •••••••••••••••• 
Pather native born and mother to 11n born •••••••••••••••• 
Mother nat! e bern and t tber unknown ...................... . 
at1v1ty otparenta unkno.n ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Table v- ea 4;)1' new 
4u~1., 
, .. 
. ., 
. Und p 15 ••••• " .................. '., ••• " ...... 'IIi •• fi ............... ,. • lit • 
15 16 •.•••....•.••••••.•... ~ .••.•.•••••..•••.••.•.. ~ •.•• 
16 11 ••••••••••• " •• " ......... ., ' •• , ••• ,..~ •••• , •.••••• ".<Ii, ••••• 
11 .. 18 •• At of ••••••••••••• .•••••••• ' ...................... ~ •• It •• 
236 
20 
2,6 
28 
4 
318 
9 
100 
166 
...il 
318 
Tabl V-G Dom atic condIt ons an4 h bit ot new dDt 1 10n to 
Indutrlal ' chool for Boy during y Ar ·ena1ng 
Jlolne 30. .95 
H d !trent l1v ns (own OI" tep p nt ) •••••••••••••••••• 
Had father only ............... , •••••••••••••••••••••••••••••• 
H d motber on11 ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Motb de d and father ,unknown ...................................... . 
tost ;r ~nta ............. ' ....... ' ....................... .. 
rents unknown ..... . ............ " ......................................... . 
oth P4l'ent de ................. " • " ................................. ' ... .. 
Had stepfathat-.... , ............. ........ " •• ' ............................... . 
H.d ,11 P otb r .................................. " .......................... .. 
Had nte p rat p renta ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Had ber of r 11y who had en arreated or 1 r 80ne • 
Bad. parent divorced or 8 p r.at d ••••••••••••••••••••••••• 
P rent8 own1ng reaidene •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H 4 ttended school within on yea~ ••••••••••••••••••••••• 
H d attended 8chool within two 1 ar •••••••••••••••••••••• 
Had tbend d sohool with n thre year •••••••••••••••••••• 
ere at tending chool .... ' ....................... ., .............. ' ••• 
H d been 1n curt betor •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H d used tobacco •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
H d en inmat ot nother 1natltutlon •••••••••••••••••••• 
246 
10 
31 
2 
10 
5 
45 
17 
91 
101 
53 
100 
li~ 
1 
1 1 
288 
271 
121 
• 
b1. V-
oye 
n th of t in Indu trl 1 
boys paroled tor the t1ret 
nd1ng June. 30, 
t ' y 
.B015 
cool r r Boys 0 
t1me during year 
1955 
ngth ot 
Parol d P rol d onths 
1 • • • • • • • • • • • • • • • • 5 29 · ............ ' ..... 10 2 ........ ' ........ ' .... g 11 • • • • • • • • • • • • • • 10 1 ................. 15 • • • • • • • • • • • • • • 11 
i • • • • • • • • • • • • • • • • 7 11 • • • • • • • • • • • • • • lIt 
• • • • • • • • • • • • • • • • 1i- 10 • • • • • • • • • • « • • • 12 l1 • • • • • • • • • • • • • • • • 8 5 • •• ,. • .a: •••••••• 12 
9 • • • • • • • • • • • • • • • • 8t 3 1 
3 · ........... ' ....... 9 2 1 
12 • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • 4 
1 
• • • • 4 • • • • '. • • • • 15 
Total nu · be~ . paNl d tot- t1rst t1 
Av r length ot tay 
159 
10.04 ontb 
1 
t y 
• 
tat! t1c8--lndu ri 1 oboal tor BOJ 
!22! !m. !Zl 1224 l22a 
vera enu ber ot 1n at 
• • • • • • • • • 11 f: 136 1 9 181 ewadmi •• ions •••••••• • ••••••••••• 223 27- 2 1 318 
al'C)leci ........ ~ ............. . ...... 192 15~ 193 214- 203 
l' nsr l"N to Lyman chool top 
0'1 •••••••••••••••••••••• •• • 2 1 TranaEerre4 to Institute tor Juve-
nile 0 1dance •••••••••••••••• .. -- 32 36 42 45 
e1 sed otbe~18e than y arole 
or tran8te ••••••••••••••••••• 351- 459- 561- 531· 503* 
Average ontha spent 1n 001" 8.0 f1rst t1me."" ...... " ••••• " •••• 7.2 1.9 9. 09 10. 04 
Nu ber returned for v olation 0 
para or for Nlocat1on ••••• 57.~~ "2 J8 3 ~8.~I t kl r c pIt coat •••••• ,. 73. ·2 52.~ 44.10 
.. Inolude tho sranted te porary leav O'r abe no 
1 
e 
A 
OF ICI 
ndu r1 1 0" Bo)' 
<1 c 1 
..•.....••.......• , ...............•••... 
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STATI TICAL F FOR STATE INSTITUTION 
Industrial ehool f6r Boy 
Number in the In t1tutlon 
Number or lnmates at begInnIng of 
141 fiscal year •••••••• , •••••••••••• 
Number ree lved during the year ••••• 838 
Number passing out ot Institution 
during year ••••••• ~ •.••••••.•••• 759 
Number at end ot fl ely ar •• ,. ~ •••• 220 
Dally average attendance (l.e., 
number ot inmates actually 
present dur1ng year) •••••••••••• 181 
Number of ind1viduals aetually re-
496 presented ........................ 
Average num.ber of employee during 
the year (monthly) ••••• .••••••••• 82 
141 
-... 838 
759 
220 
181 
496 
25 101 
• 'I- c 
STATISTICS CONCERNING BOYS 
INSTITUTE FOR JUVENILE GUIDANCE 
Table VI A -- Number received at and leaving the Institute for Juvenile 
Guidanoe during year ending June 30 t 1955 
In Institute for Juvenile Guidance June 30. 1955 •••• ••• •••• •••• 31 
Transferred from: 
Reception Center for Boys •••••• • •••••••••• • • • • •••• 26 
Lyman School for Boys • • ••••••• • ••••••••••••••••••• 13 
Industrial School for Boys ••••••••••••••••••• ••• •• ~ 82. 
Returned fr-om:. 
Parole •••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• •• • • ••• • 13 
Tewksbury State Hospital & Infirmary ••••••• • •• • ••• 10 
Gardner State Hosp! tal •••••• • ••• ' •• • •••••••• ,. ••• • • • 2 
etropolltan State Hospital •••••••••••••••••••• • •• 1 
Taunton State Hospital.................... .. ..... . 6 
Aba,enee Without Leave ••••••••••• ," ••••• ,".. •••••• • •• 1 
'{5 
Court ••••••••••••••• • •••••••••••• • •• • •••• • •••••••• -L 34 
Returned tor Record Only • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• ..L 
153 
Paroled: 
OWn Home or Relatives •••••••••••••••••••••••• • •••• 48 
Place ••••••••••••••• • •••••••••••••••• • •••••• • •• • •• --2... 53 
Released~ 
Tewksbury State Hospital & Infirmary • • •••• • ••• • ••• 10 
Court ••••••••••• •• •••••••••••••••• • ••• • •••••• • •••• -.!b..- 14 
Committed to: ' 
Gardner State Hospital............................ 2 
Metropolitan State Hospital ••••••••••••••••••• • ••• 1 
Taunton State Hospital •••••••••••••••••••••••••••• ...1.- 10 
Transferred to :; . . 
Industrial Sehool tor Boys •••••••••••••••••••••••• .J:.... 1 
Absent ',Wi -uhout Leave •••••••••• •••••• ,. ............. . ... . ·••• • •••••• 1 
Di scharged from Custody •••••••• ' ••• ' ••••••••• • ••••••••••• " • • •••••• .l ..!.L 
In Institute for Juvenile Guidance June ' )O, 1955 ••••••••••••••••••••• 71 
Average Daily ,Population .. . ...... ......... 51.43 
< , 
Tabl e Length of stay in Institute t or Juvenile Guidanoe of all 
boys paroled for the first time during year ending 
June 30, 1955. 
Boys 
Paroled 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••• 
2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• 
1 •••.••••••••••••...••••.•••.•••••••••.•••••••• ' 
15 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
7 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l ••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Length of Stay 
Years Months 
1 
~ 
6 
~ 
9 
10 
11 
1 1 
1 2 
Total number paroled for the first time, 41. 
of stay, 7.5 months . 
Average l ength 
JOHN • BORYS 
Superintendent 
Tabl e VI O. --- Some comparative sta.tistics - Institute for Juvenile 
Guidance 
19$3 19$1t. 19$5 
Average nUl1lber of inmates ............... It" •••••••• 231 
N'9'W' admissi ons ••• " ............................... . ... 55 
Parol ed ......................... ".. •• ... .. ....... ••• •• • ••• ,32 
~ 51 82 55 5.3 
9 1 
·6 
--25 ,8 
16. 7 
8 
17 
Transt'e~l'ed t o Industrial Schoo). tOll Boys........... 1 
Transterred to Lyman •••••••••••••••••••••••••••••• --
Rel eased otherwise than by parole o~ tr~~sfar ••••• 35 
Average age when ~9leased rirst t e •••••••••••••• 
Average months .spent in Inst.i.tute • .first ti.l'Il8 ••••• 
Number returned for violation of parol e· or r$~on 7 
Net weekly per oapita CO$t ••••••••••• , ............. $:$2. ,a 14-e44.10 13 '58.42 
c 
REPORT OF TREASURER 
I NSTITUTE FOR JUVENILE GUIDANCE 
The following report of the finances of this institution is 
respeotfully submitted for the year ending June 30, 1955: 
Income; 
Sales 
Main tenanoe Chargee 
CASH ACCOUNTS 
Reoeipts 
$1,863.00 -
1,142.50 3 , 005.50 
Reaeipts from 
Maintenance Appropriatic>n: 
Treasury of Co~onwea1th 
Advances 
Total 
., 
To Treasury of Oommonwealth: 
Institution Income 
Maintenance Appropriation: 
Return ot Advances 
Payments 
Payments on Ac count of Maintenanoe 
Total 
Appropria tion, Current Year 
Expenses ( as analyzed below) 
Maintenance 
$309.51 
118,167.73 
$121,173.23 
$3,005.50 
117 ,858.22 ~,","~nro~ 
$1'77,495 .00 
°1 '76,883.88 
Balance reverting to Treasury of Commonwealth 611.12 
An 1'151 of 
S 1 1"1 8, 
Salnr1 , 
Services , 
Food 
Olothing 
Posl t10n 
Houseke ping uppll s 
L or tory, edical 
Heat and other Plant 
Travel and Automotiv 
epall" , AlteratIon 
peolal Supp1ie and 
Ottl0 and Admlniatr 
quipment 
and xpen es 
dGnr1Cr 
Op r tion 
xpens 8 
and AddItion 
xp Da • 
tlve - xp ness 
Tot l xpens for m 1ntenanee 
xpen os 
During the y ar the v r ga n , :bel" of 1nm te h been 57 
Tot 1 co t ot m 1nten c 176,883 . 88 
Equ 1 to weekly per capi cost of 59 .68 
Reoeipt from a1 3,005 .50 
Equal to weekly pro pit 00 t ot 1.01 
t weekly per e p1t co t of 58 .67 
tN. CIAL ST TR T VERT lED ( Jnder Requ1r mont of 0 .7, .19 GL) 
Nov mber 21, 1 56 
pprov d tor Publishing 
Fred A. onoe 101, Comptroller 
126,654 . 38 
3,571 .11 
3,574 . 50 
20,884.07 
3,954 .98 
851 . 29 
3,333 . 81 
450 .00 
859 .00 
9 ,689 . 70 
1.079 .73 
1,467.37 
1,513 .94 
STATIST'IOS CONCERNING woruc OF BOYS DIVISIO 
I. LYMAN SCHOOL POR Bom. 
TABLE VIr A. -- Change. in DUlIlber ot bo,._ on p4lrole fro Lyman Sohool 
tor Soya during year ndlng June 30. 1955. 
On parole June )0. 1954 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 531 
Pal"ole4: 
OWn home. or with r.1a1;;1" ••••••••••••••••••••• 311 
Foater holltes .................. ~ ~ ••••• , • • • • .. • • • • •• 48 
Boarded •• • • • ., •• • , • • • • • • • ~ • ~ ~ ~ • • • • • • •• • ...... • • .,..g m On visiting list during "1ear ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 
Returned: 
Upon reCQ endatlon 0" reque t ot court ••••••• 12 
By ord.~ ot Supervi.or •••••••••••••••••• , ••••• l 5 
For 11 10catl n •••• ff ••••••••• -: ••••••••••••••••• 29-
For edical care •••••••••••••••••••••••••••••• 10 270 
aeoama ot age ' ......................................... , •• " '" • ". 18 
COlIlmltted to Youth Service Board ••••••••••••••••••••••••••• 1 
Recomm1tt d. to youth Service Bo.rd ••••••••••••••••••••••••• 20 
Died ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Di4chargai trom CUI 'b04y. , ••••••• , ••• '" • '" .... " •• ,,, • , ............ 10.3 
On p8.1"'ole June 30. 19S5 •• · •••••••••••••••••• , •••••• ~ ••••••••• 
Net gain •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Boys board d on Suna )0. 19~5 ••..••..•••.••••••.•••••••.•••••• 
Table VII B. -- Occup tlQna ot boys on p~ol. from Lym nSchoo1 
to%' BOl'8 on June 30. 1955. 
In United State. Army, Havr or annes •••••••••••••••••• , ••••• 
At board. attending chool •••••••••••• ., .............. ' ••••••••••• 
Attending school, not boarded •••••••••••••••••••••••••••••• " •• 
Idle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
In factories or text!l JJli11 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
In institutIon ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Miscellaneous oocupation ••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• 
L bor r- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
On tam8................ ........ ".........." ...... '. " . . . . . . . . . . 
out ot OOllllllon •• alth ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R centl, r.l~a.ed •••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••• . 
Whereabouts or oocupations unknown •••••••••••• , ••••••••••••••• 
a.t t Pollce Bar1"~cks ••••••• ' •• '" .................... ' •••• , ••••••• 
1002 
~ 
588 
57 
53 
19 53 
219 
16 
42 31 
118 
23 
8 
1.3 
18 
12 
16 
~ 
The reports ot the boy $88 boys show that at the tlmeot la~t 
report 4.87 • re doing 8atlfJfactol'11y; 16. unsatIsfactorIly; 13, out 
of the Oommonwe Ith; and the whereabouts of 12 were un.known. 
'fable VII c. -- status June JO, 1955 Qf all bop Who h d ~ n 
'1a Lyman School fop B07s and were stlll in 
.I custody of Youth Service Board. 
In Un! ted' state. Army. Naq 01- MI.l-1nea •••• II •••••••••• 
lth parents 'or other ~elat1ve ••••••••••• ~ •••••••••• 
Wi th. othe~s ......................................... ' •• 
At board. ' .......... ., ..................................... . 
.out or 'Oommonweal the •• '" .............................. . 
L,ef't home or place, whereabouts unknown .............. . 
fable VII D.-- Ocdupatloha or boys who had been in , Lyman 
School tor Bor and who beoam ot age . 
during year ~nding June lO~ 19.55. 
In United statt. Arm,.; Navy OJ' Marine •••••• '~ ••••••••• 
Idle •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• ~. 
In In.tltutlona.~ ••••••••••••• ,. •••• ;e.~ ••••••••••••••• 
Miscellaneous oocup,atlon ................... ' ............ . 
Whereabout. unk:no.n •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I 
11 
2 
1 
1 
Ii 
The 1"eport. ot the above 18 bo,.. ahow that at the tim. of 
their becoming of age 12 were do1na well; 2; faIrly .811; 1, 
badl7; and the whereabout$ and Conduct of J were unknown. 
5"/ 
\ 
II • XNDUSf'RI4L SC1H,)OL FOR BOYS ~ 
Table VIII A. -- Chagg s In number ot boys n parole fro Indu trial 
Sanoo,l tor Boy. during year e~d1ng Jun.e 3,0, 195$. 
On parol June 30, 1954 ............ ~ ••••••••••• , ••••• 26h,. 
Paro,le« ......................................... ,It • '. • •• 20l 
On. vi ltlng list during year ....... , •••••••••••••••••••••• 461 
Returned" 
Vpo~ recommend t10n or request ot court ••• 2) 
B1 order ot Superv1.o~ ...................... 12 
Falt r.location •••••••••••••••••••••••••••• 1 
Foz- medt,cal ear •• ,It ........................... If ..l 37 
Beoam. ot age . ' ....................... , •••••• I!" •• '•••••• ' . , 12 
Disohateed from euato~,. ••••••••••••••••••••••••••••• 88 
ReoclllJDl tted to Youth SrTlce Board .......... ,.. •• ........ 6 
Diea. • " • • .. • • • .. •• ... • • • .. • • • • • • • • .. .. .. • • • • • • • • .. • • • • • • II. ,. '';' .. .....! ~ 
On parole June 30. '1955 ••••••••••••••••••..• : ••••••.•••••••• }2l 
Net gain ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 59 
If, ~ 
Tabl V~II B. -- Oocupations of 'boys on prole f:rom Industrial SChool 
for Boy. on June )0, 1955. 
In Un! ted States APm"1 ; NaV)' 01' MGrilles ••••••••••• it • ,Ii ....... .. 
4tt.~lng school ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
%d1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
In factor!e or txtlle m111s •••••••••••••••••••••••••••••• 
Miscellaneous occupat1ons •• ,it' it ••••• -•••••••••••••••••••••••• 
In inatl "buttons. it ••••• ., ............... ' •••• it. it ............... .. 
Labo~.:re •••• , •• it it •• it •••• it " • '. it ••• it it .......................... . 
On tarm •••••••••••••• it ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •• 
Out ' of Oo_onwealth •••• 1> •••• , •••••• ' •• it ••••••• it ••••••••••••• 
Reo nt17 r.leased •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'State Pollee Bart'ack • '" ........ ; ••••• it ••••••••••••• it •••••••• 
,Wh.ereabouta r 0 cup 't1ona u'lkrtown ..... it •••••• it •• it .......... . 
I' Ii 
. , 
21 26 
23 
~ 
~~ 
12 
11 
26 
6 
18 
-
323 
-The reports ot the Above )2) bO~8 ahow that at the ti of th 
last report 269 were doing satisfactorily: 2S-t un.ati factor!lYJ 
1J" out ot Oommonwealth; whereabout and conduct of 18, Ulllmo1f'n. 
Table VIII C. -- Occupations o~ bots who bad been in the Indu8trlal 
SChool tor BoY's and who became of age dur1tlg 
the year ending June lO, 1955. 
In United Statea Arm", llaV7 oX" Marine ....................... .3 
In factories or text11e1ll,s .......... ' .... " •••••••••••••••••• " 1 
Idl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• k 
tn lnstl tuttons ••••••• " . ' ........ " •• " ... ' ••• " • " •• " • • • • • • •• • • • • •• ,2 
Ml$cellaneou.1 oooupations ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Whe.re'abouts u:nknown •••••• " ••••••• "". ' ••••••••••• " •••••• " ••••• ~ 
!be reportl ot the above 12 lu>,.. .hOW that . :t the time ~t 
their becoming of age 6 w.~e ~ d.oln8 weIll $ badly; and the where-
abouts and condllct or 1 •• re unknown. 
5.3 
III. RECEPTIO OENTER FOR BOD. 
Tab1. IX A. -- Changes 1n number ot boy. on parole from Reception 
Center for Boy ~1ng 78 r ending June lOt 1955. 
On parole June 
P$rol~4: 
. Own hODle 8 01' 
30, 19!)4. ........ ,. ........ II' ••••• ' •• ,. ••• ~ '! ~ ... .. 1~7 
wi th lIe'latl ves. 'I,,, ••••••• 'I' 'I. : ••• e 21 
Foster homes ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 
Boarded •••• " •••••••••••••••••••••• " •• Ii •••••• ' I'''. ~ ..l.!! 
On visiting 11 t during the "Tear .................................. . 
Returnedc ,-
Upon recQlIDiendat10n Ol!" requ$st of CQUl't •••• ~ ' .... 12 
131 order of, S,~erv!8~. " " .. " " .•• " " " " " •• 'I .••• ,.. " •• " 23 
For ' reloca.t10n •.••••••••••••• " • " • " ..... " ••• " " " • • • 9 
. For medic, .l trea.tment." •••• ;. •• " ........ " •• "."" ... ...l 41 
ReooDml1tted to .Youth Sor"11o$ ;Soarci •••• """ ............... "... .l 
Discharged t".:rom Clls,tod.,.. ........ ~ •• " • " 'I' ••• '. 'I .•••••••• 'I ., " ••• " 41 
or age .... " •• "'" " .... 'I" tI'I • •• " .. • •• " • ..... • •• • " • • • • " ... • " " • • " • •• . ' ..l-
On prole .11,U'l ' 30, 19>5 ••• ., ••••••• 'I " ...... " ........ " " • "'I 'I " II" •• " ,, '. 
at loss •••• ,." •• " 'I" • " •• ". "" ••• ~ ••• II ............ ' ......... " •••• " •••••• 
:507'. boar,ded on JUne 30,,' 19$5 •• " •••••••••••••••• ", ....... , • " II" ••• 
~ab18' IX ~. -- Occu,patleDB ot boys on pal'ole from Reception Centett 
tOl' Boy QnJun ~o, 1955. 
In Unl ted States A'1!l!'3', lfaTy 01" Marines,. " ••••••••• " ••••••• ' ••••••• 
At board, attending chool ••• , ..................................... . 
Attenc11ng school., not boarded .... · .......... " ••••••••••••••••••••••• 
Idl •••••••• . , .•••••••• .••••••••• ". " , •••••• , ••••• e· , •••.•••• " •• " •••••••• 
In tactor1eo or textile mill ..................................... . 
In in.titution ................................................... . 
Misoe1laneous occupations."" ",' ••••• ' ••••••• ,." •••••••••••••••••• ,,,. 
State Po11c8 Barl'aclt:s ............................................. . 
Out of Oommonwealth •• " ............... , •••••••••••••••••••••••••••••• 
IS 
3$ 
21 
) 
3 
8 
9 l() 
4 
1 Whereabouts Or oecup tlons unknown. ~ .... "., ..... " •• 1t • " ................ " • 
109 
The report. ot the abov 109 b\),-:s show tha't at the t1me of th. 
last report 9.2.8 •• dolmg satisfaot 1'117J 12.. unsatisfactorI1YJ 
~ were out of Oommonwealth; and th whereabouts and conduct of 1 
was unknown. 
, , 
Table IX e. -- status. June 30, 1955 ot all boys who had been in 
Reception Center for BoyB and were still in 
ou.to~r ot Youth Serv1c.~ Board. 
In United states Army, NaVY' or Marines ••••••••••••••••••••••• 15 
With parents or other relatives •••••••••••••••••••••••••••••• 35 
ith oth.rs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19 
At board ....................................................... 3$ 
out ot Co .. onw •• lth •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
L.tt hom~ or plao., here bout. unknown...................... 1 
109 
Table IX D. -- OccupatIons ot boy. who bad been 1n Reception Center 
tor BoY. and who became ot age during year ending 
Jun • .30, 1955. 
In United stat •• Ar.my •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
In factory ••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••• 1 
In p.nal institution ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 
'l'b.e reports ot the abov 3 bo,.. ahow that at the time ot last 
report 2 were doing w 11; 1, poorly_ 
IV • SECUlU!Y UNIT. 
Table X A. -- Changes in number of bors on parole from Security 
Un1t durIng year ~ndlng June ,30. 1955. 
On parol. JUne 30. 1954 •••••••••••••••••••••••••••••••• 42 
Paroled ••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• • •.••••••••••• 2J. 
On viaiting list durin ,..ar ••••••••••••••••••••••••••••••••• 95 
Returned, 
Upon recommendation or r quest ot court •••• 8 
Sf order ot Sup.ryi.or ••••••••••••••••••••• 2 13 
Recomadtt.d to Youth Service Board ••••••••••••••••••••• 2 
DIsCharged trom cu.tod,. •••••••• , ••••••••••••••••••••••• ~ l§ 
On parole June )0, 1955 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 51 
et ga1n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1$ 
, . -
Table X B. -.. Ocoupations ot bOla on parol from Security Unit 
Gn JUDe· 30, 19$5. 
Idle •.•.••••••..••.•••••••••• " ................ '"' ••••. '..... ••••••••• 1 
In factories ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
In penal in.titutions •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21 
Labor.rs •••••••••••••••••••••••• .••••••••••••••••••••••••••••• 11 
Mlscellmeous occup tIona •• ' •••••••••••••••••••• '. • • • • • • • • • • • •• ~ 
!he reports o~ the above 57 boys h oW that t the 1 o~ last 
report 8 were dOing well; 25, falrly wall; and 24, poorly-
Table XII A,. - .. Changes in number of boys during '1 a:r endi 
June 30, 195$. 
In care Ju.ne 30. 1951t. ••••••••••••••••• ~ ••••••••• 19 ' 
ft 081ve4 dUl"lng '1ear •••••••••••••••••••••••••••• ~ 
Bet.urnea. to co~ .' durln~ year .................. ~ ............ .. 
In car June 30, 19.55-..................................... . 
· . -
Table XII ~-- CoDml1 tmenta 
n4ing June 
tor teL1lj>0r8.l7 care by court during ,-ears 
30. 1954 and June 30_ 1955. 
MIDDLESEX COUNTY: 1954 
Firat Eastern 
'1'hlrd Eu tern 
FIr.t Southern 
dalesex •••••••••••••••••••••••• 0 
1d418a8x •••••••••••••••••••••••• 11 
Middles x ••••••••••••••••••••••• 2 
, 
NORFOLK COUNTY: 
orthern Di.trtot •••••••••••••••••••••••••• : ••• 1 
E •• tern Di.trict............................... 3 
Brookline UD1cIpal •••••••••••••••••••••••••••• 0 
PLYMOUTH COUNTY: 
Seoond D1strict •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Brockton District •••••••••••••••••••••••••••••• 2 
SUFFOLK COUNTY: 
Boston Juvenil •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Roxbury Munic1pal •••••••••••••••••••••••••••••• 
West Roxbury Municipal ••••••••••••••••••••••••• 
Dorchester .unicipal ••••••••••••••••••••••••••• 
Under 141ears ot. • .••.•.••••••.••.••.••••••••••• 36 
Ov r ~ years ot age •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
Total number ot boy days ••••••••••••••••••••••••••• 602 
1955 
1 
11 
o 
o 
o 
1 
15 
:3 
2 
o 
-
26 
16 
6612 
57 
STATISTICS CO~CERNnlG GIRLS. 
Reception Center ror Girls , Lancaster . 
Table XIII A - Number received at end loaving Reception Ctner ror Girls 
durlngyear ending June )0, 1955. 
IN ~eception Center June )0 , 1954 •••••• ••••• ••• •• ••••••• •••• • ••• 13 
Com:rnl tted .... . . .......... . .. . . . .. .. ........ • ' •••• •• 160 
Re- comm.l tted •• ' . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 161 
Returned from: -
Own. home ••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••• 
Foster home ••••••••• • • • •• •• ••• •• •• •• ••••••••• ~ 
House or Good Shepherd •••••••• • •• • • • • ~ •• •••••• 
Everett House ••••• • • • • ••••• •••••• • •• II' ' • ••• • ••• 
Orchard Home School •••••••• •• • •• •••••• • • • ••••• 
Nazareth ••••••••• • ••• •. •• • ~ •• ••• •• • ~ . • ••. ••••• 
Tewksbury State Hospital ••••• • •••• •• ••• .•••• •• 
Tewksbury State Hospital (Record only ) •••••••• 
Clinton Hospital •••••••••••••• • ••••••••••••• • • 
Metropolitan State Hospital •••••••••••••• • •••• 
Metropol itan State Hospital (Reaord only ) ••••• 
Boston Psychopathic Hospital •••••••••••••••••• 
Oourt ........ . .. . . ,; .. . ....... . ...... .. .. . .. ... .. . 
Leave of ahsence ••••••••• • ••••• • •• •••••• •••••• 
Leave of absence (Record only) •••• • ••••••••••• 
Absence without leave •••••• , ••••••• •• •• • •••••• 
4 15 
7 
2 
1 
1 
22 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
12 
-
11. 
Transferred to the Industrial ~chool for Girls ••••••••••••••••••• 110 
Parol ed : 
OWJl home..... • ............ .. ..... :0 " ." .. ....... . 
Own home (record only) •••••• ~ ••• • • • • • • • •• • ••• 
Foster home •••••••• ••• " . " •• •. • , :0 • • •• •••••••••• 
Released to: 
House of Good Shepherd •••••••••••••••••••••••• 
House of Good Shepherd (Record only ) •••••••••• 
House of Good Shepherd to await court •••••• • •• 
St . Anne ' s School •••••••••• . ••••••••••••• • •••• 
Naza.reth ••••••••• 11 ............. " •••••••••••• " •• 
New England Homsfor Little IJandereros •••• " • ••• 
Court •••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••• 
Tewksbury State Hospital ••••••••• • •••••••••••• 
Clinton Hospital .~ •••• • ••••••••••••••••••••• ~i 
Leave ot absence ••••• . " • . •••••••• " • "', , •• " •••••• 
Leave of absenoe .'l;'eoord only) ••••• ~ .•••••••••• 
Absence without leave ••• •. • " .. . ' ••• " • " • " .. ... , "" 
Committed to : 
8 
2 
!2 
26 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
27 
1 
" 2 
1 
10 
-
1renthrun state Sahoo1 ••••••••••• • •••••• • •••••• 8 
Belchertown ~tate Sahoo1 •••••••••••••••••••••• 3 
Metropoli tan State Hospital ••••••••••••••••••• -l 
78 
111 221 
In Reception Center for Girls June 30, 1955 •••• •.• • .. •• .... ••• ••••••• ~ ~4 
Absent without leave not included In the above 
Current year •••••• •• •••••••••••••••••••••• 
Previously ••••••••••• ' • • ••• • •••• " • •• ••••••• 
* epresents 46 individuals . 
Average number of inmates du~ing year 
figure: 
o 
2 
Table XIII AA - DET81TTO~ CAHE - Number received at and leaving 
?eeeption Center for G1rls durlnr year ending 
June 30, 1955. 
In Reception ,enter June 30, 1954 • •••••• • •. • ••• ••••• •• •••• •••• • 2 
Rae ai ved from e ourt • • ••••••••••••••. ' ........... . . . . 
Returned f r om: 
Court for f'urt l-ler 'detaat1on •• • ••• ••••• • .•••• •• 
bsenoe w thout leave • •• • • • ••• • • •• ~ • • • •••• • • •• 
Rel l! '(l)d to: 
Oourt • • • • ••• •• • ••••• • • • • • •••• • • •• • •••••• ~ •••• 
Home •••• _e ....... .. . . .... . . ...... , ., ••• -•• _ • •••••• 
House of Good Shepherd ••• ••.••• " ••••••••••••• 
House of Good Shepherd to await court •••••• • • 
Absence without leave •••• • ••••••••••••••••••• 
73 
14 
2 
-
67 
1 
1 
17, 
2 
-
88 
-
In 'Reoeptio,n Center for 01 rls June 30, 1955 ••••••.••. " ••••• •••••• ) 
Table III B - Corm i tments to 
during y ar 
qec option Center for Girls b 
ending JVne 30, 1955. 
court 
BAR sm LE CO Y: 
First District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BERKSllI ? COUNTY: 
Central District •••••• •• • •••••••••••••••••••••••••••••••• 
BRISTOL corr Y : 
Seoond District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Third " 
Fourth " 
ESSEX COUNTY: 
Fi r s t District 
" Eastern Lawrence 
Newburyport" 
Northern " 
Southern 
" 
" HAMPDE COUmY : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 
2 
g 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
Chicopee District 
Holyoke " 
Springfie ld " 
· ........................................ . 4 
2 • •••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MIDI'LESr.; cou Y: 
C~rtbridge ~uporior •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lowell District ••••••• . ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Somerville " 
First Estern 
Second " 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Distr1ot •••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
Third 
Fourth 
tt 
" NORFOLK COUNTY: 
tt 
tt 
• 
" 
East Tori'olk Di strict 
Wes.tern" " 
PLYMOUTH COUNTY: 
rroc¥ton District 
Plymouth ~uperior 
Second District 
Third " 
Fourth 
SUF'FOLK COUNTY : 
· . . . . . . . . .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'., 
· . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. ~ ..... ~ ..................... ~, ... . 
•• ••••••• ~I!~~~ ••• ~~ •••••• 
••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . 
Bo ton Juvenile ••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••• 
Chelsea Dis trict ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
Boston Sup rior •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 
Dor ches e~ unic pal ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Roxbury " , ••••••••••••.•.••••••••••.••••••••••• 
st Boston District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
WORCESM~ COUNTY: 
9 
1 
7 
1 
c 
4 
10 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
1 
., 
18 
3 
3 
7 
13 
1 
Jentral Di trlct ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 
Fitchburg" ••••••••••••• ••• ••••••• ••••••••••• ••••••• 2' 
Le amins ter " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
Seoond " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
lorthem " •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • •• • • • 1 
Western " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
~orcoster Superior •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --! 
161 
Table XIII C - Causes or commitment to Recept ion 0ente ~ f or G1rl s " 
during year ending June 30, 1955. 
Delinquent ••••• ••••••••• •• • ••••••••• • •• • •• • •••••••••••••••••••• 
Delinquent Child • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Stubbornness ......... ... . .. .. . ... .. ............... . ....... . ..... . 
Sutbborn &. Disobedient •••• , . .. ....... . ............ . ...... . " . ... . .. .. . 
Runaway •••••••••••• • ••••••• .•••••• • ••• • ••• • •• ~ .................... . 
Drunkenne as .. ... . ................ " • • • • • .. . • .. • .. • .. • • • • • • • " .. . .. . ..... . . 
Un!'! t sub j act for retent10n in oounty Tral ning Sehoo1 •••••••••• 
Runaway & I dle & Disorderly •••••• • ••••••• • •••• • •• • •• • •• •• • • • •• • 
I 1e & Dlsorde r17_ •• •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• •• ••••••• 
Lew-dne as ............. e· .... ... . ............. .... ... . . '" ........... .. ........ . 
Lewd &: Lasct vious, Cohab i tat i on ......... . ....... .. ..... . ...... " ••• 
Lewd , 'tanton & Lasei vious Person 1n Speech &: Beha.vior •••••••••• 
Unnatural & Lasoi ll'ious !·t ct ........ .. ........................ . ..... . 
22 
~ 
1 
14 
1 
2' 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
Fornication ••• . •••••••• • • • • ; ... ..... . .......... .. . . ............. 9 
La~ceny ••••••••• • •••••• .• ••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 2 
Laroeny of Auto •••••••••••••• .•••• • •••••••••••••••••••••• /I . • • • • • 1 
Us t n p: Hotor without Author ity ............ . . .. ............. . ..... 4 
Breaking &. Entering ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
"'ruant ......................... ' ••• ~ . '. • • .. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 
Sehool Off ender ••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• • •••••••••• 2 
i,J ayward • • ••••• • . .. it • • • • • • • ••• • • • • • ••• ' • • • • • • • • ••• ' •• • • ••• • • • • • •• •• .--Lt 
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t4:ost of the complaints were made under the De11nquent Aot . 
Tl\ble XIII - Ages on commitment to Reaeption Canter for Girls 
during year ending June 30, 1955. 
Under 
It 
" 
" 
12 
13 
14 15 
years •••••••••••••••• 2 
11 ••••••• ~ •••••••• 2 
" l' ••••••.•.••••••• 7 
" .. . .. • . •••••••.•• 41 
Avera e age 15. 04 years 
Under 
" 11 
16 
17 
18 
years •• ~ .. .......... ~.7 
tt , 44 
• • • • • • • • • • • • • 
n 8 
. . . . . . . -. . . . . 
m-
Table XI I I E - Intelligence quotient of g$r1a committed to the 
Reception Center f or Girl s during year ending 
June 30, 1955. 
40-49 ••••••••••••••••• ' • • •• • • ••• 1 
50"S9 •..........•••..... ., ...... . 6 
60-69 •• • ••••• • •••• •• •• • •••••••• 16 
70- 79 •••••• • •••• • •• • ••• • • •••• ••• 19 
80- 89 • 0 , ••••• • •• • •• • • • ,. •• ,. • • • •• 36 
90~99 •••••••. • •••••••••••• 
100-109 •••••••••••••••••••• 
110-119 •••••••••••••••••••• 
45 
23 
7 
120- 129 •••••••••••• . ••••••• 3 
Not tested • •• ••••• • •• •• •••• ~ 
• 
Table XIII F - Litoracy of commitments to Reception Center tor Girls 
during year ending June 30, 1955. 
Grade Grade 
5th •••.....•......•.•.•..•• 3 
6 ... th •••••••.••••• '. • • • • • • • • •• c) 
11th ••••••••••••••••••••••••• 4 
12th ••••••••••••••••••••••••• 1 
7th. , •• • I ~ ~.l ................. ~ . • 20 
8th •••••••••••••••••••••••• j2 
9th .•••• " • • • • . . . . . . • • • • • •• 44 
10th •••••••.•...•....• -. . •• 21 
·Vocational •••• 1> ................ 5 
Speeial •••••••••••••••••••••• 12 
fork •••• iii .. • • • • • • • • • • • • • • • • •• 12 
Home •••• '. • •••••••••••••••••• -.1 
161 
Table XIII G - Oocupati on at t rne of com'11i tme-t to Reception Genter 
for ('Jir1s dur1ng year ending June 30, 1955. 
Attending school •••••••••••••••••••••.•• ..••••••••••••.• " ••••••••• 
, t hO~ l e ••••••••••••• , ••••••••••• -•• , •••••••••••••• " ••••• •••••••••• 
Pac t o'rry- ••••••••••••••••••••••• .•. ~, ,., •••• :.' ••••••••••••••• ~ •••••••••• 
\ya1 tress ....................................... •. ~~. -:. .. f •••••••••••• 
Salesgirl •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• 
Clerical ......................... ' .................................... . 
147 
2 
3 
6 
2 
1 
-
161 
T ble XIII H - Nativity of parents of commitments to Reception Genter 
tor Girls during year ending June 3D, 1955. 
Both parents born 1n United 8tates ••••••••••••••••••••••••••••••• 123 
Both p rents foreign born........................................ 8 
Father native, mother foreign . ................... . .................. 10 
!-tother nntiv6, .father :foreign •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 
Mother nat1 ve, :father unknown ............................................ I? 
161 
Table XnrI I - Lenp-th of' stay in Reception ,enter for Girls of all 
girls paroled f or the rirst time durlnr year 
endlnp. June 30, 1955. 
Length Girls 
Paroled 
1 · . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 0 
1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 · ........ ' •....•.•..••.. 
~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
of Stay 
D ys 
1 
3 
16 
12 
14 
17 
19 
22 
23 
26 
27 
28 
30 
.31. 
34 
35 
:37 
Girls Length of 
P ro1ed ·Days 
1 •••••••••.•••.•••••• 38 
1 ••.....•...•....•.•. 40 
2 ••.••••.••••..•.••.• 43 
2 •••• . •••••.•.••••••• 44 
1 ..................... t~5 
1 •........ . .......•.. 46 
1. . • . 1> ••••••••••••• 55 
1 •••....••...•...••.• 57 
1. . • • . . . . . . .. . •....• 60 
1 ••••••....•.•.••••• 64 
1 •••••••••.•••••••••• 71 
1 •••••.••••..•••..•.. 74 
1 •••••••••••••••••••• 95 
1 •.•....•••••••••••• 140 
1 ................... 1'3 
1 •••••.•• \,J •••••••••• 201 
1 ••••••••••••••••••• 204 
Total number p roled for fir t time, 46. 
or stay 47.95 days . verap; len th 
tay 
'1' ole Xlll J - Some comparative statlstlos--Reoepti(m center for G1rls. 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 
Aver ge number of inmates •• a" a 11 17 18 18 20 22 
Commitments • • • ••••••••••••••••• 101 116 146 130 118 161 
Average age at time or commit. 
ment., • 15 . 13 15 . 0 15 . 83 15 . 42 15.24 15 .04 
Paroled • • ••• • •••••• • •• • ••• •• • • • 36 45 31 61 50 &1 
Tr nsferred to Industr1al 
Sehcol tor Glr1e ••• ••• • • ••• • • 73 78 84 81 94 110 
Released otber tee than b7 p -
role or transfer ... . ....... . . . 40 61 85 47 51 46 
Average da.y.s spent in Reoeptl()n 
center t or Girls • • ••••••••• • • 43.,1 72 . 74 38 . 0 47 . 95 
Number returned for violat1on 
ot parole or tor relocation •• 8 21 12 29 27 30 
Average age when released first 
tlme •••• • •••• ~ • ••••••••• •• • • • 15 yr •• 
4, mos. 
14 d y5 
" .. STATISTICS CONCERNING GIRLS 
Industrial School for Girls 
Table XIV A. -- Number received at and leaving Industrial School 
for Girls during year ending June 30,195,. 
In School June 30, 1954 ••••••••••••••••••••••••••••• 90 
Transferred from Reception Center for Girls •••••••• 110 
Returned: 
For further care and training •••••••••••••• 43 
For replacement •••••••••••••••••••••••••••• --2 48 
Returned from: 
Hospitals ••••••••••••••••••••••••••••••••• 69 
Leave of absence •••• ~ ••••••••••••••••••••• 188 
Absent without leave •••••••••••••••••••••• 104 
Paroled: 
Own home or with relat1ves •••••••••••••••• 
Fos ter homes .,. ' •••••••• ' .................... . 
Replacements •••••••••••••••••••••••••••••• 
House of Good Shepherd •••••••••••••••••••• 
Worcester House of Correction ••••••••••••• 
Released by youth Service Board. ••••••••••• 
or Age •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Released: 
101 
30 
5 
1 
1 
3 
....!... 
Hospitals for medical care •••••••••• 8 ••••• 16 
Leave of absence ••• ~ •••••••••••••••••••••• 189 
Tewksbury .State Hospital &: Infirmary •••••• --2.g 
Committedc 
Reformatory tor Women ••••••••••••••••••••• 2 
Wrentham state Sohool ••••••••••••••••••••• 2 
Boston state Hospital..................... 1 
Metropolitan state Hospital ••••• , ••••••• 0 •• ----1 
Absent without leave ••••••••••••••••••••••••• 
In School June 30, 1955 ••••••••••• ' •••••• ,. , ••• 
• This represents 232 individuals. 
*. Absent without leave not included: 
Current year ••••••••••• 3 
Previous years ••••••••• 6 
142 
257 
6 
104 
-
*609 
Table XIV B. -- Length of stay in Industrial School for Girls of all 
girls paroled for the first time during year ending 
June 30, 1955'. 
Girls Length of Stay 
Paroled Years MOnths 
1 ••••••••••••••• 0.......... 1 
1 •••••••••••••••••••••••••• 2 
3
2 
•••••••••••••••••••••••••• 3 
Girls 
Paroled 
11 
Length of stay 
Years Months 
11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
4 ................. . .... ,... , 
1 •••••••••••••••••••••••••• 6 
4 •••••••••••••••••••••••••• 7 
7 •••••••••••••••••••••••••• 8 
11 •••••••••••••••••••••••••• 9 
18 •.••.. e _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 
12 
9 
4 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
~ 
5' 
7 
8 
9 
Total number paroled for first time, 99 . Average length of stay, 
10 months, 14 days. 
. , fable XIV C. -- New admissions to Industrial School for Girls by 
court during the year ending June 30, 1955. 
Barnstable County: 
First Distriot • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bristol County: 
Second District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Third District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fourth District ••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••• 
Essex countys 
First District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eastern District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Southern District .' ••••••••••••••••••••• " 0 •••••••••••••• 
Lawrence District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Newburyport Distriot ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hampden County. 
Chicopee District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Holyoke District ••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Springfield Distrlot ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Middlesex County: ' 
First Easte,rn 'Dlstrict •• , ••••••••• ;. •• ~ •••••••••••••••••• 
Second Eas tern District •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Third Eastern Distriot ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Southern District •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lowell Dis tl"ict ••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• 
Norfolk County. 
Eastern District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'Wes tern Dis trio t •• " ••••••••• 'I' •••••••••••••••••••••••••• 
Plymouth County. 
Superior Court ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seo,ond District ••••••••••••••••••••• ;. •••••••••••••••••• 
Third District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fourth District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Brockton District •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Suffolk County: 
Superior ••••••••••••••••••• ' ••••••••••• " •••••••••••••••• 
Boston Juvenile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chelsea Distriot ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charlestown Municipal •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dorohester Municipal " ••••••••••••••••••••••••• "' •••••••• 
Roxbury MUnicipal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
South Boston MUnicipal ••••••••••••••••••• "' ••••••••••••• 
West Roxbury Municipal ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Worcester County: 
Superior •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .••••••••• 
Central District ." ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Second Southern •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
2 
2 
1 
.... 
1 
5 
5 
2 
2 
1 
.... 
1 
2 
8 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
18 
3 
1 
~ 
1 
1 
1 
12 
1 
Firs t Northern •••••••••••••••••••••••••••••• '. • • • • • • • • • • 1 
Fitchburg District ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
teomins ter Dis trict •• o. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • 2 
'. IUr 
.. Table XIV D. -- Causes of commitment of new admissions to Industrial 
School for Girls during year ending June 30, 1955. 
Delinquent ..................................................... . 
Delinquent Child-Habitual Truant •••••••••••••••••••••••••••••• 
Delinquent-Runaway-Idle & Disorderly •••••••••••••••••••••••••• 
Delinquent-Runaway-Stubborn Child ••••••••••••••••••••••••••••• 
Delinquent Child-8tubbornness ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Forniea tion .................................................... . 
Idle & Disorderly ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Larceny •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
Larceny of Automobile ••••••••••••••••••••••••••••••• .•••••••••• 
~E!liCl!l~SS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• 
Lewd, wanton & lasei vious person •••••••••• 0 •••••••••••••••• ~ ••• 
Runaway ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stubborn Child ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •• 
Stubborn & Disobedient •••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Truancy ...... . ................... . .............................. . 
Unfit subject for retention in County Training School ••••••••• 
24 
4 
1 
1 
11 
6 
2 
1 
1 
6 
2 
16 
25 
3 
2 
1 
Violation Motor Vehicle Law-use without authority ••••••••••••• 3 
WaY'W'ard Child ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• .- •••••••••• .-.!.... 
110 
Table XIV E. -- Literacy of new admissions to Industrial School 
for Girls during year ending June 30, 1955. 
Grade 
Ungraded 
4th 
5th 
6th 
7th 
8th 
6 
2 
3 
2 
13 
22 
Grade 
9th 
10th 
11th 
12th 
37 
17 
7 
1 
IIO 
Table XIV F. -- Nat1vity of parents of new admissions to 
School for Girls during year ending June 
Industrial 
30, 1955. 
Both parents born in United States ••••••••••••••••••••••••••• 
Both parents foreign born ••••••••••• " •••••••••••••••••••••••• 
Father foreign born and mother native born ••••••••••••••••••• 
Father native born and mother foreign born ••••••••••••••••••• 
Mother native born and father unknown •••••••••••••••••••••••• 
85 
3 
10 , 
llb 
Table XIV G. -- Ages of new admissions to Industr1a~ School 
Girls during year ending June 30, 1955. 
for 
Under 15 
:].5-16 
16-17 
17-18 
· . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
27 
38 
30 
rPo-
~ . . Table XIV H. -- Some comparative statistics -- Industrial School 
for Girls. 
1951 1952 1953 19;tt. 
Average number of inmates •••••••• 61 ~~ 76 86 I New admissions . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . 78 81 94 
Paroled . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . 95' 94 135 116 
Released otherwise than by parole. *235 *177 *223 *279 
Average age when released first time 
Average months spent in School, 
12.25 10.93 10.53 first time •••••••••••••••••• 13.1 
Number returned for violation of 
parole or relocation •••••••• 24 33 48 ~.75 Net weekly per capita cost ••••••• 49.19 53.35' 52~8l 
* Includes those granted temporary leave of absence. 
1955 
100 
110 
142 
*367 
16 yrs. 
4 mos. 
10.46 
48 
55.03 
- . ~'" 
REPORT OF PHYSICIAN 
Industrial School for Girls 
Timothy P.Stone. M.D. 
Visits by Physioian ••••••••••••••••••••••••••••••••••• l~ 
Girls treated at infirmary,- outpatients u ............. 7,430 
Girls 1n Cottages Sgen by Nurses •••••••••••••••••••••• 33, 
Girls admitted to infirmary, ward patients •••••••••••• 6~ 
Girls examined on admission to Industrial Sohool •••••• 110 
Returned girls examined ••••••••••••••••••••••••••••••• 44 
Girls examined and treated •••••••••••••••••••••••••••• 921 
Tests givenz 
Hinton .................... ;, .............. , .............. .. 
"' Smears .......... ;, ••••• ' .............................. ;, ••• 
A.Z. Tests .............................. 0 ••••••••••• 
Treatments givens 
Diphtheria & Tetanus ••••••••••••••••••••••••••••• 
Typhoid Vacc1ne •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Penicillin 1njeetions •••••••••••••••••••••••••••• 
Girls taken to other hospitals for treatment. 
West Boylston (chest x-ray) •••••••••••••••••••••• 
Clinton Hospital ... Blood count & Urinalysis ••••••• 
Cl1nton Hospital ... X .. rays & treatment ••••••• " ••••• 
Haynes Mrmorial Hospital - Polio ••••••••••••••••• 
Tewksbury state Hospital and Inf1rmart ••••••••••• 
1~9 7, 
14-
169 
,0 
213 
Report of "Work by Dr.Franeis A.O'Toole, Specialist in Eye, Ear, 
Nose and Throat. 
Visits by physician ................................... . 
Girls seen at of tic •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total girls seen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Re tUrned g ir 1s examined •••••••••• " ..... ' •••••••••••••••• 
Ears reohecked •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eyes recheeked •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Throats reohecked ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
First Refractions ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Second Ref~act1ons •••• ' ................................ . 
New glasses given ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Glasses repaired •••••••••••••••• ' ...................... . 
12 
2 
97 
38 
,0 
68 
62 
~, 
10 
12 
· ....... 
Report of Dental Work performed by Isidore W.Sm1th, D.M.D. 
Visits made ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 53 
Girls seen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 793 
Girls seen at offiee •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
Girl teeth reeharted ••••••••••••••••••••••••••••••• 60 
Amalgam fillings •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~20 
Poreel in fillings •••••••••••••••••••••••••••••••••• 200 
Treatments •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 50 
Cleanings ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 
Novoeain injections ••••••••••••••••••••••••••••••••• 610 
Extrae tiona ••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••• 440 
Impression ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 
P rtial Plates •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 
Full sets ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
Nerve removed ••••••••• ' ••••••••••••••••••••• ' • • • • • • • • • 2 
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balances. !he income and principal are expendable by vote of the 
Board for the benefIt of meritorious wards of the school for what, 
in the discretion ot the Board, under ordInary and mergenay atr-
cumstano s, seems to them to promote the best welfare of the ward 
of the inatitutlon. 
alanoe, July 1, 1954 •••• 
Interest received •••••••• 
aturtty ••••••••••••••••• 
Purcha.e of Investments •• 
Oolleotion charges ••••••• 
Balance, Jun 30, 1955 ••• 
Seourities $64,526.00 
-1,000.00 4 ,526.00 
1.5,000.00 
64,)26.00 
LDAN TRUSr FUND 
' (Lyman .School for Boys) 
•. 1, j" 
tot 1 
65,074.90 1,65S.45 
$66,93).3> 
mstablished in 1848 by tne , Hon~rable Th adore Lym n. The 
amount at th in1ti 1 gift was 10,000, which was inereas d to 
. ,20,000 by a Resolve of the Legislature, April 25, 1848. A brief 
at tem nt of the purpo ' ea at the Tru t is th t "These BumS unitel 
hall constitute a tund, the ino~me of whioh ahall be expended at 
the discretion ot the Trustees." (Sa Ohapter 120, Section 1, as 
end d.) 
Bal noe, July 1, 195~ •••• 
'(No transactions in 1954-1955) 
Inco e -' . 
Balanoe, 3uly 1; 1954.... 1,90).66 
~ntere8t received........ 1,~~O.OO ), ~.86 
l'ObO.~O 2,1 j. 6 warrants B 1 nc , pa1d ••••••••• ~ •• June JO, 1955 ••• 
$20,000.00 
LAMB FUND 
(L1lIlan School for Boys) 
$20,000.00 
EstabliShed in 18$6 by bequ at of Miss M~y Lamb. No condl~ 
' tions were attached to this bequest but the Trustees in th ir 10th 
Annual Report (1857) st~ted: uThe lnc,ome_ Of the Mary Lamb Fund 18, 
by vote or the Board, to be app11ed to toe future lncre se ot the 
library." 
Bal no , July 1, 1954 •••• 
(No transaotions in 1954-1955) 
Balanoe, 
Interest 
Balanoe, 
Income 
July 1, 195~.... 323.56 
received........ 48.75 
June 30, 1955... $ ~
1,000.00 1,000.00 
100.00 
100.00 
it 
LAMB FUND 
(Industrial School ro~ Gl~ll) 
Established itt 1856 by bequest ot i Mary L b. 0 
Jl'e8t~1etlon wer att ched to this bequ . t but the Oommission p-
point ro~ th tabllahm nt of State Retorm School toJ!' Girls 
in 18,6 ugg at 4 th t the IncQa of tn1 fund b used to~ the 
Inoreaa of the -library , ot th instltution. -
I I 4' 1 
Csh 
Balanee L July 1, 1954. .. . ' 
. (.riO transact1on. in 19SJ+-19S5) 
Inoo 
Balanc • July 1, ·1954.... ~1.96 
tnt rest received .,. ..... ~~Q~Q 
Balan 8, Jun 30, 19$5.. . 
rAY FUND 
. 
S curitles 
1,000.00 
(Indu trial School for Girls) 
Total 
1,000. 00 
EstablIshed in 1877 by bequest of the Honorab1 Franois B. Fay. 
This money w 8 "t~ be put at tnt rest and the Int re t annu lly 
divided between the be t girl in aeh house in saId institution for 
that y ~ .. - lt t any time doubts shall rl e as to whlch Is th 
beat glrl-- the Bo ~d may ub- divld the mon y at their dlsc~etl~n~" 
B lanoe, July 1, 19,4,... 1,000 . 00 • 1,000. 00 (No trane otions in 1954-1955) 
Balance, 
Intere t 
Balance, 
. Inco 
J'uly 1, 1954 •• • ~ 
rece1 d • • • •• • •• 
June 30, 1955 •• • 
591.18 
~ 
ROGERS BOOK FUND 
(!ndultrlal School tor Girla) 
$91 .16 
_J~_. S~ 
bf2.'1O 
stiabllahed in 1657 by bequest ot r. H nry B. Rogers. The con ... 
Itiona upon which th giTt w a ad a~ stated In the tollowing 
xtract Trom the Aots ot lSS7, Chapter 215: 'That th sam hall 
1w ya b safely lnv t d, an th Int rest nd profIt. ther ot fro 
time to tl e, b applle to the purcha e ot booka-- and espeoially of 
books of a mor 1 and ~ 11g1ous character, tor tin ~S& of the State 
In4 strial School at Lane ter." 
Balance, July I, 1954 •••• 
( 0 tran aotlon in 1954-1955) 
Incom 
B lance, July 1, 1954 •••• 
Intere tree Ived •••••••• 
arJl'ants paid •• ••••• ••• • ~ 
alance, Jun 30, 1955 •• • 
1,000.00 1,000.00 
• 
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